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EUROPEANS  AND  DEVELOPMENT  AID  IN  1987 
f·1ARCH  1988  CAMPAIGN  NORTH-SOUTH 
COUNCIL  OF  EUROPE THIS  SURVEY  WAS.  CONDUCTED  IN  AUTUMN  1987  r  IN  THE  TWE.t. VE 
MEMBER  STATES  AT  THE.  REQUEST  OF  ECSO  (THE  EUROPEAN 
COOPERATION  AND  SOLIDARITY)  IN  RELATION  WITH  THE 
COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES.  IT  FOLLOWS  A 
SIMILAR  SUilVEY  CARRIED  OUT  IN  THE  TEN  f·1EMBER  STATES  IN 
AUTUMN  1983  (1). 
As  IN  1983,  A SET  OF  TttiRTY  QUESTIONS  WAS  PUT  TO  NATIONAL 
REPRESENTATIVE  SAMPLE  OF  THE  POPULATION  AGED  FIFTEEN  AND 
OVER,  THE  TOTAL  NUMBER  OF  PEOPLE  INVOLVED  BEING  .11583  , 
(1000  IN  EACH  MEMBER  STATE,  EXCEPT  IN  THE  UNITED  KINGDOM 
1300,  AND  IN  lUXEMBURG  :  300),  EACH  INDIVIDUAL  WAS 
INTERVIEWED  AT  HOME  BY  PROFESSIONAL  INTERVIEWER, 
THE  SURVEY  WAS  CARRIED  OUT  BY·  TWELVE  SPECIALISED 
INSTITUTES  (2),  ALL  MEMBERS  OF  THE  EUROPEAN  OMNIBUS 
SURVEY,  UNDER  THE  GENERAL  CO-ORDINATION  OF  JEAN-FRANCOIS 
TCHERNIA  AND  HELtNE  RIFFAULT,  FAITS  ET  OPINIONS,  PARIS, 
THE  COMMISSION  OF  TH~  EUROPEAN  COMMUNITIES  DISCLAIMS  ALL 
RESPONSABILITY  FOR  THIS  REPORT,  WHICH  WAS  WRITTEN  BY 
DoMINIQUE  BoNNAFE. 
(1)  - "EUROPEANS  AND- DEVELOPMENT  AID"  f1AY  1984  - ECAD 
(2)  ITS  LIST  IS  SET  APART  IN  AN  APPENDIX. 
I 
"' HIGHLIGHTS 
- The  days of a  world without frontiers has not come  yet in the opinion of 
Europeans:  one out of every three Europeans now  considers that changes  in 
the third world will have no  influence on  the life of his country over the 
next  15  years.  One  out of every five Europeans would even like Third World 
1  problems  to be set aside in order to tackle poverty in Europe. 
- Although the diversity of the Third World  is well pe.rceived,  in the eyes of 
Europeans it still remains  a  supplier of raw  materials (63%)  and  an outlet 
for  European products  (59%).  In addition,  it has  a  potential for conflict 
(62%)  and  demographic  threats (51%). 
- Furthermore,  only a  minority of the most  educated Europeans  (20%)  have a 
vision of a  Third World  as  a  fully-fledged economic  partner.  50%  of 
Europeans  think that the main  reason for our relations with the Third World 
is based on  its need for aid  from  rich countries. 
Europeans  are more  in favour  of Third World  aid  ~n 1987  (+  7  points compared 
to 1983)  but say they are not satisfied with the action of rich countries 
which are hardly able to ease misery  (49%),  while priority should be given 
to self-sufficiency (61%).  However,  there are more  optimistic about the 
futur.e  results of Third World  aid. 
- In  1987,  Europeans were more  aware  of all sources  of Third World  aid. 
Alth,ough  the actions carried out  by  national govet;nments  were  best known,  it 
was  those of  international organizations  (30%)  and private associations 
(27%)  which were  considered the most  useful.  In addition,  Third World  aid 
is one  of the problems  for which  public opinion considers community  action 
is better  (76%). 
- Finally,  there appear  to  be  reserves  of gqodwill:  44%  of those  questioned 
.said  they were  prepared to consecrate  time  and  53%  to contribute money  to 
the  Third World. 
- European  public op1n1on  has  a  sustained interest  it;t  media  information about 
the Third  World  (73%  of those questioned said they had  recently read or seen 
something  about  the  ~bird W~rld?; this result is ambiguous if anything  since 
there is Clearly an  1ncreas1ng 1nterest,  particularly from  ~e extreme 
right-wing. CONTENTS 
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• INTRODUCTION:  EUROPEANS  AND  THIRD  WORLD  AID: 
ITS  PLACE  AMONG  MAJOR  PRESENT-DAY  PROBLEMS 
.. 
-- ) II" 
Before analysing European  opinion of Third World  aid,  it is necessary to  . 
situate the subject among  major  present-day problems  and  thus define the place 
attributed by  Europeans. 
Question:  Here  is a  list of problems that Europeans  are more  or less 
interested in.  Co~ld you  please tell me  for each one if you 
consider this a  very important problem,  an  important problem,  of 
little importance or not  important at all? 
The  following  table shows  public opinion's rating of problems  and  the 
variation since 1983  (*): 
fighting unemployment 
fighting against terrorism 
- protecting nature and  fighting pollution 
- ensuring energy supplies are maintained 
defending our  interests against the 
super-powers  (United States, U.S.S.R.) 
taking action to reduce the number  of 
very rich and  very poor people 
- reducing the differences between  regions 
of our country by  helping the less 
developed regions or those in most  need 
- helping poor countries in Africa,  South 
America,  Asia,  etc. 
strengthening our military defence against 
possible enemies 
1983  1987 
CE10  CE10 
3.78  3.74 
3.56  3.59 
3.52  3.59 
3.41  3.33 
3.28  3.12 
3.17  3.14 
3.04  3.03 
2.85  3.00 
2.75  2.67 
1987 
CE12 
3.75 
3.60 
3.58 
3.32 
3.14 
3.18 
3.09 
3.03 
2.71 
Europeans  as a  whole  considered all these problems  as  important:  the average 
score for each  item was  actually higher than the average scale level which is 
2.5. 
(*)This index·is calculated by  giving a  coefficient of 4  for "very 
important",  3  for "important",  2  for "of little importance"  and  1  for "no 
importance."  It varies  from  1 to .4. 
t 
c III 
In 1987,  as  in  19~3, Europeans'  concerns were  first of all for measures 
against unemplQyment,  measures  against terrorism, 'environmental protection and 
energy supplies.  The  accent placed on  these four  problems was  practicalLy the 
same  in ea.ch. European country. 
Aid  for poor  countries came  in eighth position.  This score should not hide 
the fact that 75%  of Europeans  consider this problem  important or very 
important.  The  variation'between 1983  and  1987  even indicates that Europeans 
have  a  slightly greater awareness  of this subject,  especially in Luxembourg, 
West  Germany,  Italy and Greece. 
Regardless of the socio-political criteria retained,  nearly three out of every 
four Europeans  consider that "aid for poor c;ountries"  is important.  This 
proportion is higher among  younger  people,  aged  15  to 24  (80%),  those with a 
higher  educa~ion level  (81%)  and  individuals who.are rather left-wing (80%). 
Inversely, it is much  lower  on  the extreme right wing  (63%).  · IV 
T A 8 l  E  A 
IMPORTAICE  OF  HELPII6  THE  THIRD  WORLD 1 
_CHAPTER  I· 
EURO:PEANS'  INFORMATION  ABOUT  THE  THIRD  WORLD 
.. 2 
This  comes  from  either the media  (TV,  radio,  press)  or personal experience 
(trips to a  Third World  country,  personal,  family or professional  r~lations 
with nationals of a  Third World  country).  This  survey highlights the 
respective significance of these sources of  information and  indicates the 
opinion of Europeans  concerning the  information they are given abdut the Third 
World. 
1.1  THE  MEDIA:  EUROPEANS 1  MAIN  SOURCE  OF  INFORMATION  ABOUT  THE  THIRD  WORLD 
Question:  Have  you  recently seen or heard  in the papers,  or on  the radio or 
on  TV  anything about.Third World  countries? 
Yes 
- No 
- No  answer 
TOTAL 
CE.10 
1983 
71% 
24 
5 
100 
CE.lO 
1987 
74% 
23 
3 
100 
CE.12 
1987 
73% 
24 
1 
100 
In 1983.,  fewer  Europeans  said they 1lad  read or seen  something  about the Third 
World.  Thi~ trend is general  in all the countries of the European  Community, 
with the exception of Ireland and  Greece.  Although Luxemburgers  are still the 
most  receptive to information about  the Third World  (86%),  it is difficult to 
explain the variations from  one  country to another,  in particular the very 
high number  of positive answers  in Italy and  Belgium. 
In both 1987  and  1983,  information from  the media  was  the main  source for 
Europeans with a  high revenue,  especially those with a  high education level, 
aged  between  25  and  39. 
Younger  people  (aged  15  to 24)  still constitute the age  bracket which  is less 
receptive to this  information. theme. 
• ( 
3 
The  attention paid to the Third World  by  Europeans  who  admit to being extreme 
right-wing is the most  striking element.  (1).  In 1983,  the more  one  was 
left-wing the more  one  was  sensitive to this information theme.  This effect 
of political proximity switched to the extreme right.wing in 1987 ·where  great 
concern was  expressed about the Third World.  In fact .the aim of this question 
was  not to measure the actual media  cover but to study the selective 
perception whereby  one  remembers  having heard about a  subject or not depending 
on  whether  one  is more  or less interested or concerned by  the problem. 
~The  political tendency is measured  by  asking the person interviewed to 
position himself/herself on  a  scale from  1 to 10.  Tne  rating 1 corre$ponds 
to the extreme left wing  and  10  is the extreme right .  wing.  The  results 
for the entire Community  were as follows 
Left  (1  - 2)  (3  - 4) 
8  20 
(5  - 6) 
36 
(7  - 8) 
18 
(9  -·10)  N.A. 
6  12 
TOTAL 
100 3  bis 
TABLE  B 
PERCEPTIOI  OF  IIFORIATIOI  ABOUT  THE  THIRD  IORLD 
•  HAS  RECEITLY  SEEI  OR  HEARD  AIYTHIIG  ABOUT  THE  THIRD  WORLD 
YES  10  10  AISVER  TOTAL 
.. 
S E X 
Male ••••••••  '•••••••••••  76  21  3  100 
Fe1ale •••••••.•••••••••  70  26  4  100 
A 6 E. 
15-24  years ••••••••••••  68  29  3  100 
25-39  years ••••••••••••  77  21  2  100 
40-54  years ••••••••••••  75  22  3  100 
55  years  and  over ••••••  73  23  4  100 
EDUCATION 
Low ••••••••••••••••••••  70  27  3  100 
Mediu•·················  73  24  3  100 
Hight ••••••••  ~ •••••••••  83  15  2  100 
INCOME 
-- ...................  66  30  4  100 
- .....................  73  24  3  100 
+ .....................  76  22  2  100 
+  + ...................  77  19  4  too 
COGNITIVE  MOBILIZATIOI 
+  +  .......•......•..••  87  12  100 
+  •••••••••••••••••••••  78  18  4  100 
- .........•......•••••  72  25  3  100 
-- ...•......•...•....  62  34  4  100 
MATERIALISM 
Materialist ••••••••••••  70  27  3  100 
Mixed ••••••••••••••••••  76  22  2  100 
Post-1aterialist •••••••  77  20  3  100 
POLITICAL  POSITIOIING 
1 - 2 (Far  left wing) ••  79  19  2  100 
3  - 4  •••••••••••••••••  73  23  4  100 
5 - 6 .................  75  23  2  100 
7 - 8 ..•........•.••..  75  22  3  100 
9 - 10  (Far  right  wing)  84  14  2  100 
IMPORTAICE  OF  HELPIIG 
POOR  COUITRIES  "  Very  i1portant •••••••••  30  24  27 
l•~ortant  ••••••••••••••  46  48  42 
Of  little i1portance •••  16  17  15 
Not  i1portant ••••••••••  5  5  4  .. 
No  answer ••••••••••••••  3  6  12  - 100  100  100 4 
..  1. 2  CREDIBILITY -OP  MEDIA  INFORMATION  ABOUT  THE  THIRD  WORLD 
Media  information about the Third World  is better received and  also felt 
to be more  credible.  The  image  of the Third World  given by  the media  is 
considered as corresponding more  to reality in 1987. 
Question:  In your  opinion,  are we  given a  fair picture or not of,  the 
situation in the Third World? 
CE  10  CE  10  CE  12 
1983  1987  1987 
- Yes  33  38  40 
- No  35  33  30 
- It depends  17  18  17 
- No  answer  15  11  13 
TOTAL  100  100  100 
This variation is common  to all the countries,  except Denmark.  The 
countries where  criticism is strongest is Denmark,  Holland and  the 
United Kingdom.  Trust in the media  concerning this subject is much 
higher  in Spain. 
Questioning of media  information increased with higher education.  The 
more  one  is materialistic (1),  the more  one  questions  information given 
by  the media. 
(1) The  scale of so-called "materialistic/post-materialistic" values,  which 
has  been widely used over the last 20  years for analysing public opinion 
data,  measures the preference expressed by  those questioned in a  situation 
of forced  choice, .either for values of material safety or subsistence (for 
example:  "maintaining order",  "fighting inflation"),  or for values 
relative to social standing,  personal development  and  standard of living 
(for example:  "increasing citizens'  participation in decisions", 
"guaranteeing freedom  of expression"). 4 bis 
T A B L E  C 
CREDIBILITY  OF  THE  IIFORIATIOI  GIVEN  ABOUT  THE  THIRD  WORLD 
•  ARE  WE  GIVEN  OF  THE  SITUATION  IN  THE  THiaD  WORLD 
A FAIR  PICTURE  NOT  A FAIR  ITS  DEPEIDS  10 
PICTURE  AISWER  TOTAL 
S E X 
Male •••••••••••••••••••  41  32  16  11  100 
Fe1ale •••••••••••••••••  40  29  17  14  100 
A 6 E 
15-24  years ••••••••••••  44  29  18  9.  100 
25-39  years ••••••••••••  41  33  16  10  100 
40-54  years ••••••••••••  38  33  16  13  100 
55  years  and  over ••••••  39  26  17  18  100 
EDUCATION 
Low ••••••.•••••••••••••  42  26  14  18  100 
Mediu~···~····~········  40  33  18  9  100 
Hight ••••••••••••••••••  38  34  21  7  100 
IICOIE 
- - ...  ~ .........•••.•.  37  27  17  19  100  - ...•.........•.......  40  30  17  13  100 
+  •••••••••••••••••••••  40  32  17  11  100 
+  +  •••••••••••••••••••  42  33  18  7  100 
COGNITIVE  MOBILIZATION 
+  +  •••••••••••••••••••  39  40  16  5  100 
....  .  .................... '  39  33  20  8  100 
- ·····•·········•·····  42  28  17  13  100  -- .....•...•...••....  40  25  12  23  100 
NATERIAUSN 
Materialist ••••••••••••  44  23  14  19  100 
Mixed ••••••••••••••••••  40  32  18  10  100 
Post-•aterialist  •••••••  35  37  20  8  100 
POLITICAL  POSITIONING 
1 - 2 (Far  left wing) ••  39  . 32  19  9  100 
3  - 4  •••·•••••••••••••  40  32  17  11  100 
5 - 6 .................  41  31  17  11  100 
7 - 8 •••••••••••••••••  43  30  17  10  100 
9 - 10  (Far  right wing)  45  26  18  11  100 5 
1.3 - CRITICISMS  AND  WISHES 
Two  questions were  asked in order to determine Europeans•  criticism of 
information given by  the media  about the Third World  and  in order to define 
their wishes  concerning this subject. 
1.3.1  - Criticism 
Question:  Here are some  statements about the countries of the Third World. 
Can  you tell me,  for each one,  if you .tend to agree or disagree? 
- it is always  the Europeans  or 
Americans  who  talk about these 
countries.  It would  be  good  to 
hear what  these countries have to 
say to us directly 
- we  alway~ hear about what  these 
countries get from  us and  rarely 
what  we  get from  them 
- beside catastrophies and  revolutions, 
we  don't hear very much  about these 
countries 
- they haven1t  got the same  needs  and  are 
less unfortunate than people tell us 
AGREE 
81 
71 
73 
32 
DON'T 
AGREE 
10 
19 
20 
52 
N.A.  TOTAL 
9  100 
10  100 
7  100 
16  100 
The  main  wish of Europeans  is to hear more  about what  Third World  countries 
have  to tell us:  "We  would  like to hear what  Third World  countries have to say 
about  themselves"  81%). 
Dutch,  Germans  and  Belgians expressed the greatest opposition to this 
proposal.  It is not possible to define groups of countries. 6 
The  percentage of those in agreement  increases with the leadership  index (1). 
The  more  one  is right-wing,  the less one  agrees with the idea of letting the 
Third World  speak 
Europeans  agree to a  considerable extent that "other than disasters and 
revolutions,  we  don't hear much  about these countries". 
The  trend is more  pronounced  in France and  the United Kingdom.  In Greece, 
Portugal and West  Germany,  this idea has  less support but is still shared by  a 
fair majority (more  than 60%). 
This proposal gets less support from  those who  .left school at 15  or those in 
low  income  brackets. 
One  could wonder  whether the absence of any  really linear link comes  from  a 
differentiated consumption of media.  For  example,  people with a  higher  · 
education level are perhaps  less critical because they have  access to more 
extensive means  of  information. 
(1)  Cognitive mobilization (or opinion leadership aptitude)  is measured  by  an 
index combining  the answers  to two  questions:  one  concerning the frequency 
of political discussions and the other concerning the tendency to try and 
influence one's circle of friends.  In the present survey,  the breakdown 
of persons questioned according to this index was  as  follows  for the whole 
Community: 
Non-leaders  (- -) 23 
(  - )  34 
(  +  )  31 
Leaders  (+  +)  12 
Total  100% 6  bis 
T A.B  L E  D 
EVALUATIOI  OF  THE  IIFORRATIOI  ABOUT  THE  THIRD  WORLD 
•  IT  IS  ALWAYS  EUROPEAIS  OR  ARERICAIS  WHO  TALK  ABOUT  THESE  COUITRIES.  IT  WOULD  BE  GOOD  TO  ..  HEAR  WHAT  THESE  COUITRIES  HAVE  TO  SAY  TO  US  DIRECTLY 
AGREE  DISAGREE  10  AISWER  TOTAL 
A 6 E  > 
15-24  years ••••••••••••  83  11  6  100 
25-39  years~  •••••••••••  84  10  6  100 
40-54  years ••••••••••••  81  10  9  100 
55  years  and  over ••••••  77  9  14  100 
EDUCATIOI 
Low •••••••••••••••••.•••  78  8  14  100 
Mediu•··••·•••••••••••••  84  10  6  100 
High~···•••••••••••••••  81  14  5  100 
COGNITIVE  ROBILIZATJOI 
+  +  •••••••••••••••••••  85·  11  4  100 
+  •••••••••••••••••••••  83  11  6  100 
- ···················~~  82  10  8  100 
-- ···········~·······  74  8  18  100 
POLITICAL  POSITIOIIIG 
1 - 2 (Far  left wing) ••  88  6  6  100 
3- 4 .•••.••••  ~ ••••••••  83  11  6  100 
5-6 •..••••••••••••••  82  9  9  100 
7 - 8  •••••••••••••••••  81  12  7  100 
9 - 10  (Far  right wing)  74  16  10  100 
•  BESIDES  CATASTROPHIES  AID  REVOLUTIOIS  WE  DOI 1T HEAR  VERY  MUCH  ABOUT  THESES  COUNTRIES. 
AGREE  DISAGREE  10  AISWER  TOTAL 
A 6 E 
15-24  years ••••••••••••  73  23  4  100 
25-39  years ••••••••••••  76  20  4  100 
40-54  years ••••••••••••  73  19  8  100 
55  years  and  over ••••••  70  18  12  100 
EDUCATIOI 
low ••••••••••••••  ~ •••••  71  16  13  100 
Mediu1 •••••••••••••••••  75  22  3  100 
High •••••••••.••••••••••  74  23  32  100 
IlCON£ 
-- ··················~  70  16  14  100 
- .........•....••••••.  73  20  7  100 
+  •••••'••··············  76  19  5  100 
+  +  •••••••••••••••••••  74  23  3  100 
POLICATL  POSITIOUIIG 
1 - 2 (Far  left wing) ••  77  19  4  100 
3 - 4  ••••••• : •••••••••  78  18  .4  100 
5 - 6 •·••••••••••••••••  74  20  6  100 
7 - ~ •••••••••••••••••  73  21  6  100 
9 - 10  (Far  right wing)  71  r 
8  100 
/{~ 
J 7 
Many  Europeans  also found  that "there is more  talk about what  the Third World 
receives than what  we  rece,ive"  (71%) 
In all countries of the European  Community,  there is a  clear majority in 
favour  of this statement:  the highest score is in Denmark  and  France.  On  the 
other hand,  it gets less support in the three countries of southern Europe 
(Spain,  Greece and  Portugal). 
When  one  observes the link with the leadership index,  the other 
socio-political variables are less meaningful. 
On  the other hand,  the majority of Europeans  refuse to admit that "Third World 
countries don't have the same  needs  as us and  are less miserable that we  are 
told"  (32%) 
Agreement  was  highest in Luxembourg  and  Holland  (respectively 51%).  In 
Portugal,  Greece and  Spain,  this opinion is less widespread  :  19%,  20%  and  22% 
of< "agrees". 
Agreement  with this statement decreases when  the revenue and  education levels 
increase. 7 bis 
T A 8 l  E  0  (Following) 
EVALUATIOI  OF  THE  IIFORIATIOI  ABOUT  THE  THIRD  WORLD 
>i·  •  WE  ALWAYS  HEAR  ABOUT  WHAT  THESE  COUITRIES  GET  FROR  US  AID  RARELY  WHAT  IE  GET  FROR  THER 
AGREE  DISAGREE  10  AISIER  TOTAL 
A 6 E 
15-24  years ••••••••••••  69  24  1'  100 
25-39  years ••••••••••••  74  19  7  100 
40-54  years ••••••••••••  70  19  11  100 
55  years  and  over ••••••  70  15  15  100 
EDUCATIOI 
low ••••••••••••••••••••  69  15  16  100 
·Mediu•···••••••••••••••  73  21  6  100 
High •••••  ········~··••••  72  23  51  100 
COGIITIVE  IOBILIZATIOI 
+  +  •••••••••••••••••••  77  18  5  100 
+  •••••••••••  ~ ••••••.•••  73  21  6  100  . 
- .............•.••...•  72  18  10  100 
-- ·················~·  63  16  21  100 
POLITICAl  POSITIOIIIG  . 
1 - 2 (Far  left wing) ••  75  18  7  100 
3 - 4  •••••••••••••••••  74  19  7  100 
5-6 ••••.•••••••••••••  71.  20  9  100 
7- 8 ••...••••••••••••  76  17  7  100 
9 - 10  (F•r  right  ~ing)  69  20  11  100 
•  THEY  HAVEI 1T GOT  THE.SARE  lEEDS  AID  ARE  LESS  UIFORTUIATE  THAI  PEOPLE  TEll  US 
AGREE  DISAGREE  10  AISIER  TOTAl 
A 6 E 
15-24  years ••••••••••••  28  58  14  100 
25-39  years •••••••  ~ ••••  30  59  11  100 
40-54  years ••••••••••••  33  49  18  100 
55  years  and  over ••••••  34  43  23  100 
EDUCATION  .. 
low ••••••••  ~ •••••••••••  33  45  22  100 
Mediu••••••••••••••••~•  32  .  54  14  100 
~igh  ••••••••••  ~·····:  ••.  27  62  11  100 
IICORE 
\  32  45  23  100  - - .•....••....•••.••• 
- ····-················~  32  51  17  100 
+  ••••••••••••••••••••.  :.'  31  55  14  100 
+  +  •••••••••••••••.••••  30  59  11  100 
.. 
POLITICAl  POSITIOIIIG 
1  ~ 2 (Far  left wing) ••  28  6(}  12  100 
3  - 4  •••••••••••••••••  27  60  13  100 
5 - 6  •••••••••••••••••  32  52  16  100 
7  - 8  •••••••••••  ~  .•••••  37  47  16  100 
9 - 10  (Far  right wing)  43  41  16  100 8 
\ 
1.3.2 - Wishes 
A series of themes  rel$tive to Third World  countries was  proposed in order to 
highlight the type of  information wished by  Europeans.  This  involved 
identification of deficiencies and  gaps  in present-day media  cover of the 
Third World.  The  subjects for which Europeans  wanted more  information were. 
in decreasing order: 
Question:  In the following list con~erning Third World  countries are there 
things on  which  you  would  like to be better informed?  Which  ones? 
- What  they are already 
dping  themselves  to help their development 
- The  causes of their under-development 
- The  living standards of their population 
- Their economic  situation 
- What  we  are doing  for them 
- What  they think about us 
-.Their type of government  and  political situation· 
- Their culture 
- The  real possibilities of helping them 
- None  of these things 
- No  answer. 
TOTAL 
(1)  Total higher than 100  due  to multiple answers 
48 
47 
41 
31 
28 
28 
25 
25 
19 
7 
2 
(1) 
The  wish for  information about the Third World  is very homogenous  in terms of 
the themes  for which Europeans would  like more  coverage.  In fact the items 
"what  they are already doing  themselves  to help their development",  "the 
causes of their under-development"  and  "the living standard of their 
population",  are the three subjects most  often chosen in each EEC  country 
(with a  slight particularity for Spain where  the third theme  mentioned 
concerned "their culture"). 
•  .. 
• 
• 9 
The  level of this requirement varies between  two  and  three themes;  the wish 
for further  information is strongest in Luxembourg,  Denmark .and  the United 
Kingdom. 
Number  of information themes  mentioned  on  average per country 
- Luxembourg 
- Denmark 
- United Kingdom 
- Ireland 
France 
- Italy 
- Germany 
- Holland 
- Belgium 
..  Portugal 
- Spain 
- Greece 
3.7 
3.4 
3.3 
3.2 
3 
3 
2.9 
2.5 
2.5 
2.4 
2.3 
2.2 
The  level of the requirement is therefore slightly lower  in the three most 
recent members  of the European  Community. 
Women  wanted more  information then men  concerning two  themes:  the standard of 
living  an~ the possibilities of providing help. 
The  requirement for  information increases with the education level.  On  the 
other hand,  it is interesting to note that those who  are less educated 
(school-leaving age  less than 15)  clearly express a  desire for  information 
which  does  not correspond to any  of the themes  suggested. 
The  two  leadership and  materialism indexes clearly explain.the answers 
concerning the wish for  information about the Third World.  Leaders  express 
more  demands.  Inversely,  the more  one  i.s  materialistic,  the less one  tends  to 
want  information about Third World  countries. 9  bis 
T A B l  E  E 
WISHES  IN  RESPECT  OF  INFORNATION 
1.  THEIR  ECONOMIC  SITUATION 
2.  CAUSES  OF  THEIR  LACK  OF  DEVELOPMENT 
3.  WHAT  liE  ARE  DOING  FOR  THEM 
4.  THEIR  CULTURE 
5.  THEIR  TYPE  OF  GOVERNNENT  AND  POLITICAL  SITUATION 
6.  THE  WAY  OF  LIFE  OF  THE  PEOPLE 
7.  THE  PRATICAL  POSSIBILITIES  FOR  PEOPLE  TO  GIVE  HELP  PERSONALLY 
8.  WHAT  THEY  ARE  ALREADY  DOING  FOR  THEMSELVES  TO  DEVELOP 
9.  WHAT  THEY  THINK  OF  US 
X.  NONE  OF  THESE  THINGS 
O.  NO  ANSWER 
1  2 
S E X 
Male •••••••••••••••••••  34  49 
Fe1ale •••••••••••••••••  28  46 
EDUCATION 
Low ••••••••••••••••••••  27  42 
Mediu1 •••••••••••••••••  32  51 
High •••••••••••••••••••  39  54  . 
COGNITIVE  NOBILIZATION 
+  +  •••••••••••••••••••  43  54 
+  •••••••••••••••••••••  35  53 
- .......••............  30  47 
-- .•......•..•.....•.  22  37 
MATERIALISM 
Materialist ••••••••••••  28  42 
Mixed ••••••••••••••••••  32  49 
Post-•aterialist  •••••••  36  56 
3  4 
28  25 
28  25 
27  19 
29  24 
29  39 
31  32 
30  28 
28  24 
24  17 
27  18 
29  25 
30  38 
(1)  Total  over  100,  be~ause of  •ultiple answers. 
5  6  7  8  9 
29  39  17  50  28 
22  43  20  47  27 
20  38  16  41  24 
28  42  18  53  29 
33  45  26  56  34 
40  46  22  56  33 
31  41  21  54  31 
24  42  18  50  26 
14  37  15  36  23 
20  40  15  44  26 
27  42  19  51  28 
35  45  26  56  32 
X 
6 
7 
9 
5 
5 
4 
5 
7 
11 
8 
6 
3 
0  TOTAL 
5  (1) 
7  (1) 
9  (1) 
4  (1) 
3  (1) 
(1) 
3  (1) 
5  ( 1) 
14  (1) 
8  (1) 
4  (1) 
3  ( 1) 
• .. 
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1.  4  EUROPEANS  AND  THEIR  PERSONAL  EXPERIENCE  OF  THE  THIRD  WORLD 
Question:  Besides what  you  have  been  able to read in the newspapers  or see on 
televiSion,  what  personal experience have' you  had of Third World 
countries? 
- at your work  or where  you  live,  you 
meet  people who  come  from  these 
count  ires~ 
- you  personally have had  or now 
have  friends or acquaintances 
among  people coming  from  these 
countries 
- somebody  in your  family has  lived 
in one  of these countries 
-at school,  your  children meet.other 
children whose  family  comes  from 
such countries 
- you  have visited one  or more  such 
countries as a  tourist 
- you have  lived in one  or more 
of these countries 
- you  have visited one  or more  such 
countries for  some  other reason, 
. not tourism 
- None  of  these 
- no  answer 
TOTAL 
CE.10 
1983 
15 
13 
9 
5 
6 
4 
4 
56 
7 
(1) 
CE.lO 
1987 
12 
12 
7 
5 
7 
3 
4 
60 
7 
{1) 
CE.12 
1987 
11 
11 
6 
4 
6 
3 
4 
63 
7 
(1) 
These  experiences showed  a  drop compared  to 1983:  63%  of Europeans  said they 
had  none.  This  answer  is less frequent  in Denmark  (49%)  and  in Germany  (54%). 
It is more  widespread in Spain (81%),  Portugal  (78%)  and  Greece  (78%) • 
Personal experiences of the Third World  increased with the school-leaving age, 
the revenue  level,  the~ leadershi,P  index and  the materialism index. 
0) Total over.100 due  to multiple answers 
\ 10  bis 
T A B L E  F 
PERSOIAL  EXPERIEICE  VITH  THIRD  WORLD  COUITRIES 
1.  VISIT  AS  A TOURIST  • 
2.  VISIT  NO  FOR  TOURISM 
3.  HAS  LIVED  IN  A  COUNTRY 
4.  SOMEBODY  IN  THE  FAMILY  HAS  LIVED  'l 
5.  CHILDREN  AT  SCHOOL 
6.  RELATIONSHIPS  AT  WORK 
7.  PERSONAL  RELATIONSHIPS 
8.  OTHER  EXPERIENCE 
9.  NONE  OF  THESE 
0.  NO  ANSWER 
1  2  3  5  6  7  8  9  0  TOTAL 
EDUCATIOI 
Low •••••••••  ~··········  3  3  2  5  3  6  6  2  73  6  ( 1) 
Mediu1 •••••••••••••••••  7  4  4  7  5  12  12  3  59  8  (1) 
High ••••••••  ~··········  14  6  5  9  7  21  20  3  45  6  (1) 
INCOME 
-- ...................  4  4  2  6  3  8  8  2  69  7  ( 1) 
- ·················•···  5  3  3  5  3  9  9  2  65  8  (1) 
+  •••••••••••••••••••••  7  4  4  7  5  13  13  3  60  5  (1) 
+  +  •••••••••••••••••••  10  6  6  8  6  17  15  3  53  6  ( 1) 
COGIITIVE  MOBILIZATIOI 
+  +  •••••••••••••••••••  12  6  6  12  8  18  20  5  46  5  (1) 
+  •••••••••••••••••••••  8  5  3  6  5  14  14  3  56  7  (1) 
- ··•··••···············  5  3  3  6  4  10  9  2  65  7  ( 1) 
-- .•.................  3  2  3  4  2  5  5  2  74  7  (1) 
IIATERIALISM 
Materialist ••••••••••••  4  3  3  4  3  8  6  2  72  6  (1) 
Mixed ••••••••••••••••••  7  4  3  7  4  11  11  3  60  6  (1) 
Post-1aterialist •••••••  10  7  5  8  7  17  20  3  49  7  ( 1) 
USE II-
1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  BLE 
IIIAGE  GIVEI  OF  THE 
THIRD  WORLD  : 
. A fair picture •••••••••  33  39  40  38  33  39  40  34  41  35  40 
Not  a fair picture •••  ~.  41  42  41  40  42  35  37  40  27  30  30 
It depends •••••••••••••  19  14  14  15  18  20  19  16  16  17  16 
No  answer ••••••••••••••  7  5  5  7  7  6  4  10  16  18  14 
TOTAL ••••••••••••••••••  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
(1)  Total  over  100,  because  of  multiple  answers. 11 
The  link with political prox~mity is very clear:  a  more  right-wing political 
positioning goes  hand  in hand with less frequent personal relations with 
nationals from  Third World  countries.  Reality or tendency not to accept them, 
it is difficult to say. 
ooOoo 
For Europeans,  the media  remain the essential source of  information about the 
Third World:  nearly three-quarters of them  stated that they recently read or 
saw  something  about the Third World.  On  the other hand,  only three out of  10 
have  a  personal  ex~rience, even  indirect.  The  part played by  the media  seems 
to be  increasing.  ·. 
More  of those who  have  read or seen something  about  the Third World  find that 
the problem of Third World  aid is very  important  (30%  against a  general 
average of 21%).  This also goes  hand  in hand  with a  more  favourable opinion 
concerning Third World  aid (91%  against an  average of 87%). 
The  credibility of media  information about the Third World  is less among 
people who  have had  a  personal experience of the Third World,  of the "tourist 
visit" type or "relations through children".  People with personal experience 
of the Third World  expressed a  greater demand  for  information about all the 
themes  proposed,  with the exception of that relative to "what we  are doing for 
these countries." 12 
CHAPTER  II 
THE  THIRD  WORLD  SEEN  FROM  EUROPE 
' 13 
The  aim  of this chapter is to show  Europeans'  opinion of the Third World:  this 
amounts  to highlighting the appreciation of the situation of these countries, 
the perception of their diversities as well as  an  asses·sment  of Europeans  1 
awareness  of  interdependences between north and  south. 
2. 1  - EUROPEANS 1  PERCEPTION  OF  THE. THIRD  WORLD 1 S SITUATION 
2.1.1  - Developmen~ of the Third World  over the last 15  years 
question:  Do  you  have the feeling that in the countries of the Third World 
things are going  rather better now  than say  15  years ago,  or are 
things rather worse  than then?. 
Rather better 
Rather worse 
No  change 
No  answer 
TOTAL 
CE.12 
40 
22 
25 
13 
100 
Four  out of ten Europeans  think that things are rather  bette~ in Third World 
countries.  This average covers very high  disparitie~ from  one  country to 
another:  although 57%  of Italians are optimistic,  only 21%  of Belgians and  25% 
of Portuguese think the same. 
The  percentage of "no  answers"  in the two  new  EEC  member  countries  sho~ld be 
noted:  more  than a  quarter of Spanish and  Portuguese did not answer  this 
question.  ~ 
Although age  is not,a discriminating factor,  higher education coinciQes with 
an  increase in the pessimistic opinions. 
'  In addition,  the influence of the position on  the right-left political scale 
is very significant:  the more  one ,is right wing,  the more  one  is likely to 
consider that things have  rather improved  in the Third World. 
J 13  bi s 
T A B L E  G 
EVOLUTION  II THE  THIRD  WORLD 
• 
•  COMPARED  WITH  15  YEARS  AGO,  IN  THE  THIRD  WORLD  THINGS  ARE  GOING ••• 
RATHER  RATHER  NO 
BETTER  WORSE  NO  CHANGE  ANSWER  TOTAL 
S E X 
Male •••••••••••••••••••  40  23  27  10  100 
Fe1ale .•••••••••••.••••  39  22  24  15  100 
A G E 
15-24  years ••••••••••••  41  20  25  14  100 
25-39  years ••••••••••••  37  26  27  10  100 
40-54  years ••••••••••••  40  24  24  12  100 
55  years  and  over ••••••  40  20  25  15  100 
EDUCATION 
low ••••••••••••••••••••  39  20  25  16  100 
Mediu1 •••••••••••••••••  41  22  27  10  100 
High •••••••••••••••••••  36  31  24  9  100 
IN COllE 
-- .............•.•...  37  25  22  16  100 
- .........•.........•.  41  20  29  10  100 
+  •••••••••••••••••••••  40  21  28  11  100 
+  +  •••••••••••••••••••  39  27  25  9  100 
COGNITIVE  MOBILIZATION 
+  +  •••••••••••••••••••  39  29  24  8  100 
+' •••••••••••••••••••••  41  23  26  10  100  - ..•............••....  42  21  25  12  100 
- - ••.................  34  21  26  19  100 
MATERIALISM 
Materialist ••••••••••••  40  18  25  17  100 
Mixed ••••••••••••••••••  43  23  25  9  100 
Post-1aterialist  ••••••  ~  32  29  28  11  100 
POLITICAL  POSITIONING 
1 - 2 (Far  left wing) •• 
I 
29  31  31  9  100 
3 - 4  ·········~········  38  25  25  12  100 
5 - 6  •••••••••••••••••  41  21  26  12  100 
7- 8 •....••.••.••....  44  23  25  8  100 
9 - 10  (Far  right  wing)  47  21  22  10  100 14 
2.1.2  - The  diversity of Third World  countries 
The  term "Third World"  covers highly contrasted facts;  the perception of this 
diversity by  Europeans  is the subject of a  question in the 1987  survey.  Ten 
countries were  chosen  in different parts of the world.  For each of them, 
three key questions were  asked: 
Question:  Thinking  of the countries on  this list: 
A.  In which  countries would  you  say many  people. are dying  of hunger? 
B.  Which  ones  are developing and  making  progress? 
C.  Which  ones seem  to be unable to break out of their present situation? 
(The  person questioned was  free to place the same  country in more  than one 
group  and  could also refrain from  classifying certain countries which he/she 
did not know  enough  about). 
The  following table gives the average answers  for the .twelve  EEC  countries. 
- Brazil 
- Ethiopia 
- China 
Saudi Arabia 
- India 
- the Ivory Coast 
- Peru 
- Singapore 
- Bangladesh 
- Egypt 
- None 
- No  answer 
- Averages 
A 
26% 
82 
10 
6 
60 
13 
19 
8 
62 
7 
1 
5 
3.0 
B 
27% 
4 
55 
34 
14 
10 
5 
16 
3 
26 
3 
18 
1.9 
A few  striking impressions resulted from  the the answers: 
c 
15% 
54 
5 
5 
25 
9 
15 
5 
38 
6 
2 
19 
0.8 
A majority of Europeans  as.sociated· three countries with famine:  Ethiopia 
(82%),  Bangladesh  (62%)  and  India (60%).  Especially for Ethiopia,  and  for 
Bangladesh to a  lesser extent,  a  large proportion of Europeans  considered that 
they could not improve  their situation. 
1 j"  A. 15 
Three countries.were particularly-associated with the  idea of progress:  China 
(55%),  Saudi Arabia  (34%)  and Egypt  (26%).  They  were rarely mentioned  in 
other categories of answer. 
The  image  of the other countries mentioned was  less remarkable:  Brazil is 
mentioned  in equivalent proportions among  the countries were many  people die of 
hunger  (26%)  and
1among  the countries which are progressing or  ~eveloping 
(27%).  For Singapore,  the few  answers  indicated rather an  idea of development 
(16%).  For Peru,  most  of the answers were pessimistic •.  For the Ivory Coast, 
opinions were  divided. 
Europeans  have a  good  understanding of the diversity of situations in Third 
World  countries.  In addition,  their perception of the conditions of the 
different countries mentioned is fairly close to the facts. 
An  analysis of the results in each European  country indicates a  similar 
breakdown  of Third World  countries:  for  example,  regardless of the EEC  member 
country in question,  Ethiopia,  Bangladesh and  India are by  far the countries 
most  associated with famine. 
Countries where  many  people die Qf  hunger 
Even  though the same  score is found  in all the EEC  countries,  certain 
particularities are worth noting:  more  Dutch mentioned Bangladesh  (84%),  more 
French mentioned Brazil  (40%)  and  more  British mentioned Ethiopia  (94%). 
The  countries of southern Europe  (Greece,  Portugal and  Spain)  stood out in 
tenns of less men·tions. 
People aged  between  25  and  39  mentioned more  Third World  countries hit by 
famine,  in particular Bangladesh.  As  such,  they have  a  more  dramatic view 
than youngsters  (15  to 24  years old).  One  country was  the exception: 
Ethiopia.  This  could be explained by  the media  event created by  Bob  Geldorf 
concerning famine  in Ethiopia. 15  bi s 
T A 8 l  E  H 
PERCEPTION  OF  THE  DIVERSITY  Of  THE  THIRD  WORLD 
•  II WHICH  COUNTRIES  WOULD  YOU  SAY  NAIY  PEOPLE  ARE  DYING  OF  HUNGER  ? 
1.  BRAZIL  7~  PERU 
2.  ETHIOPIA  8.  SINGAPORE 
3.  CHINE  9.  BENGLAOESH 
4.  SAUDI  ARABIA  X.  EGYPT 
5.  INDIA  Y.  NONE 
6.  IVORY  COAST  0.  NO  ANSWER 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  X  Y  D  TOTAL 
S E I 
Male •••••••••••••••••••  27  85
1  9 
Fe1ale.................  26  80  10 
A G E 
15~24 years............  26  87  10 
25-39  years............  30  86  10 
40-54  years ••••••••••••  26  82  10 
55  years  and  over •• ~···  24  76  8 
EDUCATION 
5  61  15  19  8  65 
6  59  12  18  8  58 
7  57 
7  64 
5  63 
4  56 
13  19 
14  20 
13  20 
14  16 
8  54 
6  69 
8  64 
7  58 
7 
7 
7 
8 
7 
6 
Low.~..................  22  74  10  6  55  11  14  6  51  6 
Mediu1 •••••••••••••••••  27  88  9  5  62  14  21  8  67  7 
High...................  34  90  10  6  69  18  23  12  77  10 
II  CONE 
- - •••••••••••••••••••  24  76  11 
- •.•••.••.•  -••••  ~......  26  83  9 
+  •••••••••••••••••••••  30  85  9 
+  +  ••••  ·• ••••••••••••••  ~  28  86  10 
COGNITIVE  NOBILilATIOI 
+  +  ••••••  ~ ••••••••••••  35  89  9 
+  •••••••••••••••••••••  29  86  9 
- •••••••••••••••••••••  26  83  ,10 
- - •••••••••••••••••••  20  74  10 
NATERIALISN 
6  54 
6  60 
6  63 
5  66 
7 
5 
5 
6 
67 
65 
61 
50 
11  18 
13  19 
15  20 
16  19 
9  55 
7  61 
9  66 
8  68 
8 
6 
6 
8 
19 
15 
13 
10 
27  _12 
23  8 
16  8 
13  5 
71  13 
68  7 
62  6 
48  5 
1 
0 
0 
4 
6 
4 
3 
4 
g 
9 
1  3 
1  2 
0  10 
0  5 
0 
4 
3 
2 
3 
5 
11 
(1) 
(1) 
( 1) 
(1) 
( 1) 
( 1) 
( 1) 
(1) 
(1) 
(1) 
( 1) 
(1) 
( 1) 
( 1) 
( 1) 
( 1) 
(1) 
Materialist............  22  76  9  6  j  57  11  14  5  54  6  1  8  (1) 
Mixed..................  27  85  10  6 ··  62  14  20  g  65  7  0  3  (1) 
Post-1aterialist.......  34  91  9  5  67  18  26  12  74  10  0  2  (1) 
POLITICAL  POSITIOIIIG 
1 - 2 (Far  left wing)..  35  82  g 
3  - 4  •••••.•••••••••••  30  86  10 
5-6 ••••.••••.••..••.  26  83  9 
7- 8  •••·•••••·•••••••  26  87  8 
9 - 10  (Far  right  wing)  23  83  8 
8  67  20  21  10  64 
5  64  16  22  10  66 
6  60  12  18  6 .  63 
5  61  14  20  7  68 
5  61  13  16  8  65 
(1)  Total  over  100,  because  of  •ultiple·answers. 
7 
8 
6 
6 
8 
0  3 
3 
0  4 
0  4 
0  5 
( 1) 
(1) 
(1) 
( 1) 
( 1) 
d-1 16 
The  number  of countries mentioned  increases with the education and  revenue 
level and  the leadership tendency.  Two  countries,  China and  Saudi Arabia 
should be  singled out:  they were mentioned more  often by the most 
underprivileged categories who  appear to  maintai~ the traditional images  of 
these two  countries.  · 
Countries which  seem  incapable of  improving their situation: 
Here  again,  the countries mentioned most  often were:  Ethiopia,  Bang~adesh and, 
to a  lesser extent,  India. 
This structure is found  in each European  country.  However,  Spain and  Portugal 
stand out in terms of the high number  of  "no  answers". 
Danes  are very pessimistic about the future of Brazil  (24%),  Peru  (25%)  and 
Bangladesh  (50%).  Italians are particularly negative about the chances of 
India developing  (39%).  On  average,  Europeans  mention two  countries. 
The  most  pessimistic belong to the 25  - 39  age  bracket (in particular 
concerning Bangladesh),  have a  high revenue,  are rather leaders and 
post~materialists, except for  China  and  India.  The  influence of the political 
variable is not very marked. 
Countries which are developing and  progressing 
The  Danes  are confident about  the future of China  (78%),  the Luxemburgers 
about the future of Egypt  (40%)  and  Brazil  (41%),  the British about Singapore 
and  Saudi Arabia,  the  French  abou~ the Ivory Coast and  the Dutch about  India. 
Younger  people  (aged 15  to 39)  are generally more  optimistic.  Higher 
education and  revenue levels correspond to more  hope  for all the countries 
mentioned,  except Ethiopia and Bangladesh. 
~- ' ... -
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T A B l  E  H  (Following) 
PERCEPTIOI  OF  THE  DIVERSITY  OF  THE  THIRD  WORLD 
•  WHICH  ONES  SEEN  TO  BE  UIABLE  TO  BREAK  OUT  OF  THEIR  PRESENT  SITUATIOI  ? 
1.  BRAZIL 
2.  ETHIOPIA 
.3.  CHINE 
J4.  SAUDI  ARABIA 
5.  INDIA 
6.  IVORY  COAST 
7.  PERU 
8.  SINGAPORE 
9.  BENGLADESH 
X.  EGYPT 
Y.  NONE 
O.  NO  ANSWER 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  X  ,  Y  0  TOTAL 
S E X 
Male •••••••••••••••••••  18  58  4  5  26  12  18  5  42  6 
5 
2  15 
2  23  Fe1ale.................  13  50  5  6  25  6  12  5  35 
A G E 
15-24  years •••••••  ~····  14  . 60  6 
25-39  years ••••••••••••  19.  57  6 
40-54  years............  13  52  3 
55  years  and  over......  14  49  4 
EDUCATION 
low....................  12  45  4 
Mediu••••••••••••••••••  16  59  5 
High •••••••  ~ •••••••••••  20  66  5 
I ICON£ 
-- •••••••••••••••••••  13  - .................•..•  13 
+  ••  -••  -.................  17 
+  +  •••••••••••••••••••  18 
COGNITIVE  NOBILIZATIOI 
+  +  •••••••••••••••••••  22 
+  ·············~·······  - .....••.••...••••...• 
17 
11 
- - •••••••••••••••••••  12 
IIATERIAUSII 
46 
51 
56 
62 
63 
59 
53 
43 
5 
4 
4 
5 
7 
.5 
4 
4 
Materialist............  12  47  5 
Mixed..................  16  56  4 
Post-•aterialist.......  21  66  5 
POLITICAL  POSITIOIIIG 
1.- 2 (Far  left wing)..  20  55  4 
3- 4  •••••••••••••••.•  17  59  5 
5  - 6  ········~········  15  54  4 
7 - 8 ·················'  17  59  4 
9 - 10  (Far  right wing)  15  59  5 
7  27  10  16  5  31 
6  29  10  16.  6  43 
5  24  7  15  4  41 
4  22  9  12  4  38 
5  23  7  12  ~  29 
6  27  9  14  5  42 
6  28  14  21  6  52 
5 
6 
6 
6 
22 
25 
26 
30 
7  31 
5  26 
6  26 
5  22 
8 
7 
11 
11 
14 
11 
8 
5 
12  5  31 
36 
41 
47 
13  4 
17  5 
17  . 6 
18 
17 
14 
10 
7  49 
5  44 
5  37 
4  28 
7 
7 
4 
5 
3  13 
15 
2  21 
3  25 
4  2  27 
6  1  14 
8  2  9 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
27 
22 
15 
11 
9 
14 
18 
32 
5  26  7  11  4  33  5  2  26 
2  15  6  26  9  16  .5  40  6 
6  26  14  20  7  50  7 
8  27  10  18 
5  29  11  17 
5  24  8  15 
7  25  10  16 
4  29  9  15 
7  42 
6  42 
3  41 
6  41 
6  44 
7 
7 
5 
7 
5 
2  11 
3  16 
1  14 
2  18 
2  16 
4  16 
(1)  Total  over  100,  because  of  1ultiple answers. 
( 1) 
( 1) 
( 1) 
( 1) 
( 1) 
(1) 
(1) 
( 1) 
(1) 
( 1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
( 1) 
(1) 
( 1) 
(1) 
.  ( 1) 
(1) 
( 1) 
( 1) 
(1) 16  ter 
T A B l  E  H  (Following) 
PERCEPTION  OF  THE  DIVERSITY  OF  THE  THIRD  WORLD 
•  ~HICH ONES  ARE  DEVELOPING  AID  MAKING  PROGRESS  ? 
1.  BRAZIL  7.  PERU 
2.  ETHIOPIA  8.  SINGAPORE 
3.  CHINE  9.  BENGLADESH 
4.  SAUDI  ARABIA  X.  EGYPT 
5.  INDIA  Y.  NONE 
6.  IVORY  COAST  0.  NO  ANSWER 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  X  Y  0  TOTAL 
S E X 
Male...................  31  4  60  38  17  11  5  18  3  32  3  12 
3  23 
(1) 
( 1)  Fe•ale •••••••••••••••••  24  5  51  30  12  9  4  13  2  21 
A G E 
15-24  years ••••••••••••  34 
25-39  years ••••••••••••  27 
40-54  years............  27 
55  years  and  over......  23 
EDUCATION 
4  56  36  12  11  5  17 
5  57  38  16  11  6  16 
4  57  34  14  10  4  15 
3  52  30  15  9  4  15 
Low ••••••••••••••••••••  24  4  45  28  11  9  4  11 
Mediu••••••••••••••••••  28  4  60  38  15  11  5  18 
High...................  34  4  70  42  23  12  6  23 
INCOME 
-- •••••••••••.••••••••  21 
- •••••••••••••••••••••  27 
+  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  29 
+  +  •••••••••••••••••••  33 
COGNITIVE  MOBILIZATION 
+  +  •••••••••••••  , •••••  28 
+  •••••••••••••••••••••  30 
'  - •••••••••••••••••••••  29 
-- ...............•..•  21 
MATERIALISM 
4  46  28  12  8 
4  56  31  12  9 
5  59  38  15  11 
4  65  40  19  12 
6  70  42  22  13 
4  62  39  17  11 
4  54  34  14  10 
4  42  24  8  8 
5  12 
5  14 
4  17 
6  20 
6  21 
6  18 
4  15 
4  10 
Materialist............  25  4  48  28  10  8  4  13 
Mixed..................  28  4  58  36  16  ll  5  16 
Post-•aterialist.......  30  4  68  44  19  11  7  23 
POLITICAL  POSITIONING 
1 - 2  (Far  left wing)..  25 
3  - 4  •••••••••••••••••  32 
5-6 •••••••••••••••••  28 
7  - 8  •••••••••••••••••  27 
9 - 10  (Far  right wing)  29 
4  60  37  16  11 
5  62  38  16  9 
5  56  34  15  10 
4  58  35  17  11 
5  54  40  14  8 
(1)  Total  over  100,  because  of  1ultiple answers. 
6  15 
5  18 
5  15 
5  19 
3  22 
3  26 
4  26 
2  29 
2  25 
4  13 
3  14 
3  18 
2  24 
2  21  3  27 
3  27  3  12 
3  36  3  8 
2  20 
3  26 
3  29 
3  32 
3  33 
3  31 
3  26 
2  17 
4  27 
2  19 
3  13 
3  10 
3  6 
3  11 
3  17 
3  33 
(l) 
(1) 
( 1) 
( 1) 
( 1) 
(1) 
( 1) 
( 1) 
( 1) 
( 1) 
( 1) 
( 1) 
(1) 
( 1) 
( 1) 
21 
3  28 
2  33 
2  26  ( 1) 
313  .(1) 
4  30 
3  31 
3  26 
3  29 
2  28 
3  8  (1) 
2  13 
3  12 
2  16 
3  16 
4  17 
( 1) 
( 1) 
(1) 
( 1) 
( 1) 
• 17 
2.1.3  - Prospects 
Question:  Looking  forward  over the next ten years or so,  how  do  you  think 
things will develop  in our world? 
1983  CE.10 
variation  1987 
Percentage of "Yes" 
- the situation of  t.he  poorest 
countries will have  improved  due 
to scientific and  technical 
progress 
- the planet's resources will be 
used  in a  more  rational way 
in the interest of future 
61% 
generations  55 
- there will be better 
understanding between  developed 
countries and other countries  42 
- hunger will have  been  reduced 
throughout the world  30 
- the difference in living standards 
between  rich and  poor countries 
will have  been  reduced  29 
- international tensions will have 
lessened 
TOTAL 
24 
(1) 
64% 
58 
so 
36 
32 
(1) 
87/83 
INDEX 
1.05 
1.05 
1.19 
1.20 
1.10 
CE.12 
1987 
63% 
57 
50 
36 
32 
37 
(1) 
.In 1987,  Europeans  are more  optimistic than they were  in 1983,  in particular 
concerning the reduction of international tensions,  a  theme  which  shows  the 
greatest variation in European  opinion:  this is explained by. the arrival of 
Gorbachev  as leader and  disarmament  talks between  the,two super-powers. 
Three  proposals are now  accepted by  most  Europeans  in each EEC  country and the 
future outlook is therefore homogenous. 
(1)  total more  than 100  due  to multiple answers 18 
Europeans  mentio~ed an  average of two  or three themes  for which they hoped 
to see an  improvement  in.lO years time.  Irish and  Luxemburgers  are the most 
optimistic:  45%  of Irish think that the gap  between rich and poor countries 
will be reduced;  .50%  of them  think that hunger will decrease.  In Luxembourg, 
three out of every four people consider that the planet's resources will be 
better managed. 
Adults between  25  and  34  years have the most  pessimistic view of the future. 
A higher education level goes hand  in hand with a  more  depressing view  of the 
future,  in particular with the possibility of less hunger  in the world and 
better understanding between  developed countries and  other countries.  In 
addition,  university graduates are more  reticent about the idea that Third 
World  problems will be solved by  scientific· solutions. 
/  . 
.:)6 18  bis 
T A 8 L E  I 
·PERCEPTION  Of  THE  FUTURE  IN  THE  THIRD  WORLD 
1.  INTERNATIONAL  TENSIONS  WILL  HAVE  LESSENED  ..  2  •  THE  DIFFERENCE  BETWEEN  THE  INDUSTRIAL  COUNTRIES  AND  THE 
POORER  ONES  WILL  DECREASE 
3.  FAMINE.WILL  HAVE  LESSENED.THROUGHOUT  THE  WORLD 
...:  4.  IMPROVEMENT  OF  THE·SITUATION  OF  THE  POOREST  COUNTRIES  DUE  TO 
TECHNOLOGY 
5.  MORE  MUTUAL  CONFIDENCE 
6.  BETTER  USE  OF  THE  WORLD'S  RESOURCES 
7.  NO  ANSWER 
1  2  3  4  5  6  7  TOTAL 
Percentage  of  positive 
answers  : 
S E X 
Male •••••••••••••••••••  39  30  36  63  51  56  15  (1) 
Fe•ale ••.  ~ .••....••••••  35  33  37  64  50  58  17  (1) 
A G E 
15-24  years ••••••••••••  38  30  35  63  52  58  14  (1) 
25-39  years ••••••••••••  32  27  34  61  47  56  17  (1) 
40~54  years.~  ••••••••••  37  33  36  64  52  58  15  (1) 
55  years  and  over ••••••  41  36  40  63  51  57  17  ( 1) 
EDUCATIOII 
low ••••••••••••••••••••  37  35  40  64  52  56  18  (1) 
Mediua •••••••••••••••••  38  32  35  64  50  59  13  (1) 
High ••••••••••.•••••••••  35  25  . 31  59  45  56  18  ( 1} 
INCOME 
-- ...................  34  33  37  60  50  52  20  (1) 
- .....................  38  33  37  65  51  57  15  ( 1) 
+  •••••••••••••••••••••  38.  32  36  64  50  58  15  (1) 
+  +  •••••••••••••••••••  39  31  35  64  50  60  13  (1) 
COGNITIVE  MOBILIZATION 
+  +  ···············~···  37  28  34  58  46  56  18  (  1) 
+  •••••••••••••••••••••  38  32  35  65  51  60  14  (1) 
- •.......•••••.....•..  38  33  38  65  53  59  14  (  1) 
- - ...........•.......•  33  32  36  61  47  51  21  (1) 
MATERIALISM 
Materialist ••••••••••••  36  31  38  64  52  58  16  ( 1) 
Mixed ••••••••••••••••••  38  34  38  66  53  60  14  (1) 
Post-1aterialist  •••••••  33  24  28  55  41  49  22  (1) 
POLITICAL  POSITIONING 
1 - 2  (Far  left  wing) ••  34  27  33  51  47  47  21  (1) 
...  3  - 4  •••••••••••••••••  35  28  36  61  48  54  18  (1) 
5  - 6  •••••••••••••••••  38  35  37  67  54  60  13  (1) 
7- 8  •••••••••••••••••  42  36  38  68  54  64  10  ( 1) 
9 - 10  (Far  right  wing)  31  31  37  66  47  64  14  (1) 
(1)  Total  over  100,  because  of  1ultiple answers. 19 
2.2  - EUROPEANS  AND  NORTH-SOUTH  RELATIONS 
2.2.1  - Perception of intetdependence with Third World  countries 
Question:  Do  you  feel that in the next ten or fifteen years,  what  happens  in 
the Third World  countries, their political situation, their 
economies,  their population growth  could affect our lives in 
(country)? 
CE.10  CE.10  CE.12 
1983  1987  1987 
- Yes  53%  50%  47% 
- No  25  34  34 
- No  answer  22  16  19 
TOTAL  100  100  100 
Although  in 1987  nearly 50%  of Europeans still consider that development  in 
the Third World  could have an effect on  life in their countries,  one third now 
refuse this idea.  In the entire European  community,  with the exception of 
Denmark,  there is less acceptance of the possible influence of the future of 
the Third World  in Europe.  As  in 1983,  the British,  Dutch and  French 
acknowledge  that the Third World  has a  potential influence on  European 
countries,  but less than in 1983  all the same:  (- 13%  for Holland,  - 8%  for 
the United Kingdom  nnd  - 6%  for France).  In Luxembourg,  the answers to this 
question were  inversed compared  to 1983. 
Less  people believe that what will happen  in the Third  Worl~ can have an 
effect on  Europe  and  this movement  covers all socio-political levels.  This 
drop  is even more  marked  in population categories which were and still are the 
most  favourable,  i.e. adults between  25  and  39  years old,  leaders and  persons 
with higher education and  revenue levels.  This is explained by  the movement 
of  ideas over the last few  years,  aimed  at making  Europeans  feel less guilty 
about the Third World. 19  bis 
T A B L E  J 
PERCEPTION  OF  IITERDEPEIDAICE 
·~  . 
•  DO  YOU  FEEL  THAT  MHAT  HAPPENS  II THE  THIRD  MORLD  COUlD  AFFECT  OUR  LIVE  ? 
YES  10  10  AISMER  TOTAL 
·s  E X 
Male •••••••••••••••••••  50  35  15  100 
Fe1ale •••••••••••••••••  45  33  22  100 
A 6 E 
15-24  years ••••••••••••  44  38  18  100 
25-3~ years ••••••••••  ~.  50  36  14  100 
40-54  years~···········;  49  32  19  100 
55  years  and  over ••••••.  46  29  24  100 
EDUCATION 
Low •••••  ~··············  40  34  26  100 
Mediu•·················  49  36  15  100 
High •••••••••••••••••••  J  61  28  11  100 
IICOIIE 
- - ...................  45  30  35  100 
- •.......••....•••....  46  34  20  100 
+  ...•....••......••...  49  34  17  100 
+  +  ···········~·······  52  35  13  100 
COGNITIVE  IIOBiliZATIOI 
""  +  •••••••••••••••••••  61  31  8  100 
+  ···~·················  55  31  14  100 
- ...............•.....  45  36  19  100 
- - ·····~···········~·  33  35  32  .  100 
IIATERIALISN 
Materialist  •••••••••••  40  35  25  100 
Mixed ••••••••••••••••••  50  34  16  100 
Post-aaterialist  •••••••  60  30  10  100 
POLITICAL  POSITIOIIIG 
1 - 2 (Far  left wing) ••  49  33  18  100 
3  --4  ············~····  50  34  16  100 
5 - 6 .......••...•....  49  33  18  100 
7 - 8 .................  52  33  15  100 
9 - 10  (Far  right wing)  48  37  15  100 
... 20 
2.2.2 - Images  of t·elations with the Third World 
Question:  What  should be  in your  opinion our principal aim in our relations 
with the countries of the Third World? 
- relieve their poverty and misery 
- help them to become  self-sufficient 
- cooperate with them  so that they become 
real partners in the world economy 
- none  of these things 
- no  answer 
TOTAL 
17% 
61 
18 
2 
2 
100 
Our  relations with the Third World  should lead it towards self-sufficiency: 
this is what  is wished by six out of ten Europeans.  Easing misery and  the 
path towards  economic  cooperation come  far behind. 
These global results are liable to hide a  clear gap: 
- in three southern European  countries  (Greece,  Spain and Portugal) the idea 
of self-sufficiency is not supported by  a  majority of opinions.  On  the 
other hand,  the 
11charitable
11  vision of our relations with the Third World  is 
much  more  widespread 
- in the other  EEC  countries,  the aim  of our relations with the Third World  is 
very clearly that of helping it reach self-sufficiency: this is the opinion 
of seven our of ten people in Denmark  and  the United Kingdom.  The  path 
towards  cooperation has more  support in France  (29%)  and Holland  (27%). 
The  more  one  is educated,  the less one  considers that the aim  of our relations 
with the Third World  is to ease misery and  more  the accent is placed on 
self-sufficiency and  prospects of cooperation. 
Higher revenue,  a  leadership tendency and  a  post-masterialistic positioning 
highlight the same  structure of opinions. 20  bis 
T A B L E  K 
VIEW  ABOUT  RELATIONSHIPS  WITH  THE·  THIRD  WORLD 
•  WHAT  SHOULD  BE  OUR  PRINCIPAL  AIM  IN  RELATION  WITH  THE  THIRD  WORLD 
1.  RELIEVE  THEIR  POVERTY 
2.  HELP  THEM  TO  BECOME  SELF  SUFFICIENT 
3.  COOPERATE  WITH  THEM 
4.  NONE  OF  THESE  THINGS 
1  2  3  4  NO  AISIIIER  TOTAL 
S E X 
Male •••••••••••••••.••••  15  61  20  2  2  100 
Fe1ale •••••••••  ~ •••••••  '18  62  16  3  100 
A G E 
15-24  years ••••••••••••  17  62  17  2  2  100 
25~39 years ••••••••••••  13  62  21  2  2  100 
40-54  years ••••••••••••  16  62  18  2  2  100 
55  years  and  over ••••••  19  60.  15  2  4  100 
EDUCATION 
Low ••••••••••••••••••••  23  56  15.  2  4  100 
Mediu1 •••••••••••••••••  14  65  17  2  2  100 
High ••••••••  !••••··~···  7  65  25  2  100  . 
IN COllE 
- - ...................  24  55  15  2  4  100 
- ············•·•···•·•  17  61  17  2  3  100 
+ .....................  16  62  19  2  100 
+  +·  •••••••••••••••••••  11  66  20  2  1  100 
COGNITIVE  IIOBILIZATIOI 
+  +  ...................  12  59  25  3  100 
+ .•••••••••••••••••••••  14  65  19  1  100 
- ·················~···  16  63  18  2  100 
- - ..........•.•....•.  24  54  14  2  6 .  100 
MATERIALISM 
Materialist ••••••••••••  23  57  15  2  3  100 
Mixed ••••••••••••••••••  14  65  18  2  100 
Post-1aterialist  •••••••  11  63  24  100 
POLITICAL  POSITIONING 
1 - 2  (Far  left wing) ••  16  60  21  2  100 
3  - 4  •••••••••••••••••  16  61  20  2  100 
" 
5 - 6 .................  16  62  19  2  100 
·1  - 8 •••••••••••••••••  14  66  16  2  2  100 
9 - 10  (Far  right  wing)  16  61  17  4  2  100 21 
2.2.3  - Perception of factors of  interdependence between Europe  and the Third 
World 
Question:  For each of the following statements,  can you tell me  if you  tend 
to  agreE~ or disagree? 
- the raw  materials of the Third World 
are vital to us 
- our economy  needs the Third World 
countries as customers 
- if the gap  widens  between rich and 
poor  countries it will lead to 
violent confrontations 
- there is a  risk we  could be  swamped 
by  the growth in the Third World 
population 
if the standard of  living rises in 
the Third World  countries they will 
have less children and  the 
population threat to us will lessen 
- it is our  ~Wn interest to cancel 
the debts of the Third World 
countries,  even if it costs a  great 
deal to do  so 
- we  must not help the countries of the 
Third World  to develop because they 
will become  too dangerous  as 
YES 
63% 
59 
62 
51 
60 
44 
competitors  11 
- if the standard of  living rises 
in the countries of the third world, 
we  shall be better able to understand 
one  another  75 
- no  matter what  we  do,  our own 
interests go  against those of these 
countries  31 
NO  N.A.  TOTAL 
22%  15%  100% 
27  14  100 
24  14  100 
36  13  100 
24  16  100 
32  24  100 
78  11  100 
13  12  100 
48  22  100 
Once  they have been explained,  the factors of  interdependence between Europe 
and  the Third World  are widely acknowledged:  Europe's  dependence on  raw 
materials,  the potential of Third World  markets  and  population imbalances. 
The  answers will be analyzed per decreasing order of agreement with the 
statements proposed. 
'f .....  ,, 
22 
"If the standard of living increases in Third World  countries,  we  could 
understand each other better." 
Three out of four Europeans  agree with this statement.  In all the EEC 
countries, it gets the majority,  lowest  in Belgium  (59%)  and highest in 
Luxembourg  (83%). 
Agreement  increases along with the revenue level.  On  the other hand,  leaders 
are rather more  ret~cent (18%  of disagreement). 
"Raw  materials  f-rom  the Third World.  are vital for us" 
A majority of Europeans  in each country agreed with this proposal,  with the 
exception of Spain  (44%)  and  Ireland (44%).  Eight 'OUt  of ten Danes  upheld 
this opinion. 
Agreement  increased with a  higher education,  revenue  level and  leadership 
index. 
"If the gap  widens  between  rich and  poor  countries,  this will lead to violent 
clashes" 
The  majority of,Europeans  agreed with this in every EEC  country,  although to a 
lesser extent in Belgium  (51%)  and  Spain  (50%).  On  the other hand,  this 
statement represented the opinion of nine out of ten Luxemburgers. 
Younger  people (aged 15  to 24)  formed  the age  bracket which is less in favour 
of this statement  (57%).'  Inversely,  leaders have  a  tendency to be more 
receptive  ( 72%) • 
The  education level has little effect.  The  political positioning highlights a 
very clear difference in sensitivity between the extreme right and  left. 23 
"If the standard of  living increases in Third World  countries,  they will have 
less children and  the population threat will be less" 
This  reasoning finds more  support in Luxembourg  (72%)  and Denmark  (67%).  It 
is less widespread in the two  new  EEC  member  countries (Spain  46%  and  Portugal 
43%).  Younger  people  (aged 15  to 24)  are less in favour of this idea. 
"Our  economy  needs Third World  countries as customers" 
This op1n1on  gets a  majority of support  in each European  country except Spain 
(42%).  Nine out of t,en  people in Luxembourg  agree with this. 
Here  again,  younger  people  (aged 15  to 24)  have the highest level of 
disagreement  (35%).  The  chances of agreeing with this statement increase with 
the education and  revenue level,  along with a  tendency towards  leadership and 
post-materialism. 
"We  are liable to be  submerged  by the Third World's population growth" 
In four  European countries,  there was  more  disagreement than agreement:  these 
were Holland  (49/36),  Portugal (48/20),  Ireland (43/36)  and  Spain  (36/31). 
Three of these countries have a  high tradition of emigration which perhaps 
explains the results obtained. 
Inversely,  three countries were  characterized by  a  high rate of agreement: 
France (64%),  West  Ge.rmany  (60%)  and the United Kingdom  (58%),  countries which 
have a  large number  of  immigrant workers. 
Agreement  increases with age and  a  more  right-wing positioning. .. 
24 
"It's in our interest to write off Third World  debt,  even if this eosts us a 
lot" 
Disagreement is highest in three countries:  Portugal  (45%),  Belgium  (41%)  and 
Greece  (41%).  The  recent worsening of the debt  sit~ation of these three 
countries could explain the positioning adopted by  their nationals. 
The  countries which were most  in favour  of writing off Third World  debt were 
Federal Germany  (51%)  and  Luxembourg  (52%). 
Agreement  with this proposal  increases with the level of education,  revenue, 
leadership behaviour and  a  post-materialistic positioning.  The  most 
underprivileged persons were  the  ~ost reticent. 
"No  matter what  we  do,  our interests clash with those of Third World 
countries" 
Germans  are more  in agreement  (41%)  with the statement than the average 
European.  On  the other hand,  six out of ten people reject it (58%)  in 
Luxembourg  and  Denmark. 
The  frequency of disagreement  increases with higher education and  revenue 
levels,  leadership tendency,  post-materialistic positioning and  a  more 
left-wing positioning. 
"We  should not help Third World  countries to develop because they will become 
dangerous rivals." 
Agreement  with this proposal was  very limited,  highest in Luxembourg  (16%)  and 
lowest  in Holland (6%). 
The  number·of  those who  disagreed increased with the education level,  revenue 
level and  a  more  left-wing political positioning  • 25 
The  theme  of  increasing  interdependence between  North and  South is less upheld 
by  European  opinion:  one  out of three Europeans  now  rules out the idea that  · 
the Third World  could have an  influence on  the life of his country. 
For the vast majority of Europeans,  the Third World  is often seen as a 
supplier of raw.materials and  a  source of outlets for European products,  which 
traps it in a  situation of underdevelopment. 
It is also seen as a  potential source of clashes and  a  population threat. 
In addition,  the main  reason for our relations with the Third World,  for six 
out of ten Europeans,  is to help it become  self-sufficient.  Only  a  small 
minority of Europeans  (20%) 'considers Third World  countries as  future economic 
partners.  The  educati6n level plays a  very  important part here. 
' 
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T A B L E  l 
PERCEPTION  OF  THE·  ROOTS  OF  IITERDEPEIDEICE 
'> 
1.  fEED  OF  RAW  MATERIALS 
2.  NEED  OF  THE  THIRD  WORLD  AS  CUSTOMER 
3.  RISK  OF  CONFRONTATIONS 
4.  WE  COULD  BE  SWAMPED  BY  THEIR  POPULATION 
5.  THE  POPULATION.  THREAT  WILL  LESSEN 
6.  OUR  INTEREST  :  TO  CANCEL  THE  DEBT 
7.  THEY  W.ILL  BECOME  COMPETITORS 
8.  BETTER  UNDERSTANDING 
9.  OUR  OWN  INTERESTS  GO  AGAINST  THEIRS 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Percentage  of  positive 
answers 
S E X 
Male ••••••••••.•••••••••  69  64  63  54  61  47  12  77  33 
Fe1ale •••••••••••••••••  58  54  60  49  58  42  9  74  29 
A G E 
15-24  years ••••••••••••  62  52  57  47  54  45  9  75  33 
25-39  years ••••••••••••  62  60  64  48  59  47  8  75  30 
40-54  years ••••••••••••  62  59  64  53  61  42  12  78  31 
55  years  and  over ••••••  65  61  62  56  63  43  13  74  30 
EDUCATION 
Low ••••••••••••••••••••  59  54  60  50  58  39  13  74  32 
Mediu••••••••••••••••••  63  59  63  54  61  45  10  77  31 
High ••••••••••••••••••• ·  73  68  64  48  61  54  7  76  28 
IICORE 
- - ••••..•.••...•..•..  60  56  63  49  58  40  . 13  71  32 
- .....................  62  59  62  53  62  45  11  75  31 
+  •••••••••••••••••••••  65  59  62  53  61  47  9  76  30 
+  +  •••••••••••••••••••  66  64  65  52  63  48  {.g  80  31 
COGNITIVE  ROBILIZATION 
+  +  •••••••••••••••••••  76  73  72  50  66  55  11  75  29 
+  •••••••••••••••••••••  67  63  66  54  63  49  10  80  33 
~- .............•......•  64  59  61  52  61  42  10  77  31 
-- .•....••...•...••.•  50  46  54  49  so  35  12  67  29 
lfATERIALISR 
Materialist ••••••••••••  57  54  58  51  56  34  11  73  29 
Mixed ••••••••••••••••••  65  61  63  54  63  46  11  11·  32 
Post-aaterialist  •••  ~ •••  69  66  70  46  61  61  6  79  29 
POLITICAL  POSITIOIIIG 
1  ~ 2 (Far  left wing) ••  66  65  68  44  61  51  9  78  29 
3 - 4  •••••••••••••••••  66  62  64  47  61  54  10  77  29 
'  ~ 
5-6 ••••·••••••••••••  64  60  64  55  64  44  10  79  32 
1  - a •••••••••••••• , ••.  66  '  61  63  58  62  40  13  16  34 
9 - 10  (Far  right  wing)  68  61  56  61,  56  39  17  74  36 25  ter 
T A B L E  L  (Suite) 
PERCEPTION  OF  THE  ROOTS  OF  INTERDEPENDENCE 
1.  NEED  OF  RAW  MATERIALS 
2.  NEED  OF  THE  THIRD  WORLD  AS  CUSTOMER 
3.  RISK  OF  CONFRONTATIONS 
4.  WE  COULD  BE  SWAM~ED BY  THEIR  POPULATION 
5.  THE  POPULATION  THREAT  WILL  LESSEN 
6.  OUR  INTEREST  :  TO  CANCEL  THE  DEBT 
7.  THEY  WILL  BECOME  COMPETITORS 
8.  BETTER  UNDERSTANDING 
9.  OUR  OWN  INTERESTS  GO  AGAINST  THEIRS 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Percentage  of negative 
answers 
S E X 
Male •••••••••••••••••••  22  27  26  37  26  35  80  14  51 
Fe1ale ••••.••..••..••••  22  27  23  34  23  30  77  12  45 
A G E 
15-24  years ••••••••••••  25  35  31  42  30  34  84  15  48 
25-39  years ••••••••••••  25  28  26  42  29  33  84  15  54 
40-54  years ••••••••••••  23  26  22  34  24  33  77  11  48 
55  years  and  over ••••••  16  21  20  27  17  31  70  10  42 
EDUCATION 
Low ••••••••••••••••••••  20  25  22  31  20  30  69  9  38 
Mediu1 •••••••••••••••••  25  30  26  37  28  37  83  15  51 
High •••••.••••••••••••••  19  25  27  45  29  29  89  14  62 
INCOME 
-- ....•..............  18  23  18  31  20  30  66  12  38 
- ·····•·•····•·•···•··  22  25  24  36  24  31  78  13  47 
+  •••••••••••••••••••••  23  29  26  37  27  35  83  14  51 
+  +  •••••••••••••••••••  24  28  26  40  26  34  85  12  57 
COGNITIVE  MOBILIZATION 
. +  +  •••••••••••••••••••  18  21  23  43  26  32  85  18  59 
+  •••••••••••••••••••••  21  28  24  38  27  34  84  13  53 
- .....................  23  27  26  35  24  33  79  12  48 
-- ..........•.....•..  23  28  22  29  22  30  65  11  34 
MATERIALISM 
Materialist  ••••••••••••  22  25  24  30  22  35  72  11  42 
Mixed ••••••••••••••••••  23  29  26  36  25  34  80  14  so 
Post-•aterialist  •••••••  21  26  23  47  29  23  89  13  58 
POLITICAL  POSITIONING 
1 - 2 (Far  left wing) ••  20'  22  20  44  27  28  84  13  55 
3  - 4  •••••••••••••••.•  21  26  24  42  26  26  82  13  55 
5-- 6  ••••••  ~ •••••••••  i  23  26  24  34  23  33  80  12  47 
7 - 8  ••••••••  ·  •••••••••  21  29  26  33  24  39  78  15  47 
9 - 10  (Far  right  ~ing)  23  27  32  29  31  45  70  12  43 26 
CHAPTER  III 
EUROPEANS'  OPINION  OF  THIRD  WORLD  AID 27 
3. 1  - EUROPEANS 1  APPRECIATION  OF  AID 
3.1.1  - General opinion 
Question:  Some  people are in favour  and  some  people are against  Thi~d World 
aid.  Are  you  personally: 
CE.10  CE.10  CE.12 
1983  1987  1987 
- very much  in favour  27)  82  34)  88  37)  89  - rather in favour  55)  54)  52) 
- rather against  10)  13  7)  9  6)  8  - very much  against  3)  2)  2) 
- no  answer  5  3  3 
TOTAL  100  100  100 
Answers  very much  in favour! of Third World  aid showed  a  clear increase(+ 7 
points)  and  this tendency was  apparent  in each European  country with the 
exception of Belgium  and  France.  In Spain and  Greece,  six out of ten persons 
declared that they were  very much  in favour of Third World  aid.  Europeans' 
support for  development  aid is therefore greater in 1987. 
The  countries where  opinions against aid exceeded  10%  were  Belgium  (17%), 
France  (12%)  and  the United Kingdom  (12%).  Nevertheless,  opposition to aid is 
tending to decrease in these countries. 
3.1.2 - Europeans'  opinion of the bases of Third World  aid 
Question:  Of  the following  three statements,  which  one  comes  closest to what 
you  think? 
- we  have to help the countries of the Third World  49% 
because they are poor and  need  our help 
- we  have to help the countries of the Third World  20 
because we  need them  to continue our  own  development 
- we  should pay  less attention to the Third World  and  24 
concentrate first on  fighting against poverty in Europe 
- none  of these things  3 
- no  answer  4 
TOTAL  100  • 27  bis 
T A B L E  II 
GENERAL  OPINION  ON  HELPING  THE  THIRD  WORLD 
VERY  FOR  TO  SOIIIEWHAT  VERY  10 
IIUCH  FOR  SOliE  AGAINSf  IIUCH  AI SliER  TOTAL 
EXTEID  AGAINST 
S E X 
Male •••••••••••••••••••  35  53  7  2  3  100 
Fe1ale •••••••••••••••••  39  51  6  3  100 
A G E 
15-24  years ••••••••••••  41  51  4  3  100 
25-39  years~··········~  37  52  7  1  3  100 
40~54 years ••••••••••••  36  "52  8  1  3  100 
55  years  and  over ••••••  36  53  6  2  3  "100 
EDUCATION 
low ••••••••••••••••••••  38  50  7/  2  3  100 
Mediua •••••••••••••••••  34  55  i  3  100 
High •••••••••••••••••••  41  50  4  4  100 
INCOIIIE 
-- •...••...••...•••.•  40  48  6  2  4  100 
- ···•••·•···•·•···••··  35  53  7  2  3  100 
+  •••••••••••••••••••••  35  55  7  2  100 
+  +  •••••••••••••••••••  39  52  6  2  100 
COGIITIYE  IIOBILIZATIOI 
+  +  •••••••••••••••••••  49  41  5  2  3  100 
+  •••••••••••••••••••••  38  53  6  1  2  100 
- ...•••..••.•..••.....•  35  55  6  3  100 
-- ..•................  33  51  9  2  5  100 
IIATERIALISII 
Materialist •••  ~ •••••••  ~  35  53  7  2  3  100 
Mi~ed  ••••••••••  ·  ••••••••  36  54  6  2  2  100 
Post-•aterialist  •••••••  48  44  4.  1  3  roo 
POLITICAL  POSITIONING 
1 - 2  (Far  left wing) ••  47  45  4  3  100 
3 - 4 .................  43  48  5  3  100 
5 - 6 .•..•.•.......•..  35  55  6  1  3  100 
7 - 8 .................  29  59  8  2  2  100 
9 - 10  (Far  right  wing)  34  48  11  5  2  100 28 
Our  relations with Third World  countries are mainly based on  their need  for 
our aid:  this image  is strongest in Ireland and  Holland  (65%).  Inversely,  this 
is only accepted by  a  third of Belgians and  French. 
A quarter of Europeans  consider that poverty in Europe  should be tackled 
first:  this priority is felt most  in France (41%),  Belgium  (34%)  and  the 
United Kingdom  (32%),  which  indicates more  awareness  of the ''Fourth World"  in 
these countries. 
Answers  representing awareness  of real interdependence between the Third World 
and  Europe  arrive in third place (20%).  Only  Denmark  stands out for this 
question:  for one  out of three Danes,  Europeans•  interest in helping the Third 
World  should come  first. 
Priority is given to the need  for Third World  aid in every European  country, 
with the exception of France and  Belgium,  countries where nationals are more 
concerned with poverty in their country. 
Women  are less aware  of Europeans•  interest in helping the Third world. 
Younger  people  (aged  15  to 24)  are more  sensitive to requirements  (54%)  .and 
are less aware  of  interdependence  (17%). 
Priority for poverty in Europe gets more  support from  less educated and  less 
privileged categories.  Inversely,  the perception of the common  interests of 
Europe  and  the Third World  increases with the revenue and  education levels,  a 
leadership behaviour and  a  more  left-wing positioning.  The  education level · 
and  political positioning are the two  variables which  give the best 
explanation of differences of appreciation in regard to the reasons for Third 
World  aid. 
......  q 
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T A B L E  I 
REASONS  FOR  HELPING  THE  THIRD  WORLD 
;, 
1.  IT  NEEDS  OUR  AID 
2.  WE  NEED  THEM  TO  CONTINUE  OUR  OWN  DEVELOPMENT 
3.  WE  SHOULD  PAY  LESS  ATTENTION  TO  THE  THIRD  WORLD 
4.  NONE  OF  THESE  THINGS 
1  2  3  4  10  AISIIER  TOTAL 
S E X 
Male •••••••••••••••••••  47  23  24  3  3  100 
Fe1ale •••••••••••••••••  50  18  25  3  4  100 
)  A G E 
15-24  years ••••••••••••  54  17  22  4  3  100 
25-39  years ••••••••••••  47  23  23  4  3  100 
40-54  years ••••••••••••  49  20  25  3  3  100 
55  years  and  over ••••••  47  20  27  2  4  100 
EDUCATION 
low ••••••••••••••••••••  49  16  28  3  4  100 
Mediu••••••••••••••••••  49  21  25  3  2  100 
High •••••••••••••••••••  49  28  16  5  2  100 
INCQIIE 
- - ...................  47  16  29  3  5  100 
- .....................  48  20  25  4  3  100 
+  •••••••••••••••••••••  48  21  25  3  3  100 
+ '+  •••••••••••••••••••  51  24  20  3  2  100 
COGNITIVE  MOBILIZATION 
+  +  •••••••••••••••  ,.,. •••  47  29  17  5  2  100 
+  •••••••••••••••••••••  48  23  23  4  2  1DO 
- •....•...••...•...•••  51  19  25  3  2  100 
-- .•......•••......•.  47  14  3D  2  7  100 
N8l'ERIALISII 
Materialist ••••••••••••  49  15  30  2  4  100 
Mixed ••••••••••••••••••  49  21  24  3  3  100 
Post-•aterialist  •••••••  50  28  14  6  2,  100 
POLITICAL  PoSITIONING 
1 - 2 (Far  left wing) ••  49  22  19  6  4  100 
3  - 4  •••  ~ •••••••••••••  53  21  20  3  3  100 
5 - 6  •••••••••••••••••  50  20  24  3  3  100 
7 - 8  •••••••  ·  •••  ~ ••••••  47  24  25  2  2  100 
...  9 - 10  (Far  right wing)  40  17  38  3  2  100 29 
3.1.3 - Evaluation of present and future actions of rich countries in favour 
of Third World  countries 
Question:  And  do  IOU  think that what the rich countries are currentli doing 
for the countries of the Third World  ••• 
YES  NO  N.A.  TOTAL 
- is relieving the poverty 
and  misery of the people  48  42  10  100. 
- is teaching them  ·to  be self-
sufficient  37  so  13  100 
- is preparing them  to become  real  17  67  16  100 
partners in the world economy 
Nearly one  out of  two  Europeans  thinks that the action of rich countries eases 
misery in the Third World,  while it is only the second reason given for 
relations with these countries.  On  the other hand,  only  37%  of Europeans 
consider that this action helps the Third World  towards  self-sufficiency, 
despite the fact that this aim  is considered as priority.  This answer 
structure is found  in all European countries,  except the F.R.G.,  and  in all 
socio-political categories. 
There were  many  negative answers  for each of the items proposed.  Europeans• 
overall appreciation of the action of rich countries in favour  of the Third 
World  is therefore rather mediocre.  Portuguese have the highest percentage of 
those who  consider that the action of rich countries eases misery  (67%),  with 
the Danes  and  Spanish being the most reticent (37%  and  35%).  The  Irish more 
readily accept the  impact  on  self-sufficiency (58%).  In Greece,  Spain and 
Portugal,  only one  out of five persons agrees with this view.  A third of 
Luxemburgers  (32%)  consider that rich countries are preparing the Third World 
as an  economic  partner.  Seven  out of ten persons  in France and Italy think 
the opposite. 
Negative views  about the  impact of rich countries•  actions dominate  for all 
the items proposed for  those with a  higher education level,  leaders and  a 
left-wing tendency. 
' 
) 
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T A 8 L  E  0 
EVALUATIOI  OF  THE  POLICY  CARRIED  OUT  BY  THE  RICH  COUITRIES 30 
Question:  And  do  you  think that as time goes  by it will eventually 
happen that 
YES 
- the poverty and misery of 
the people will be relieved  55 
- they will become  self-sufficient  49 
- they will become  real partners in  27 
the world economy 
As  such,  Europeans  are more  optimistic about 
of rich countries, with a  majority believing 
and  achieving self-sufficiency are possible. 
of four  Europeans  sees Third World  countries 
future. 
NO  N.A.  TOTAL 
32  13  100 
35  16  100 
52  21  100 
the future effects of the action 
that the aims  of easing misery 
On  the other hand,  only one  out 
as real economic partners in the 
Here  again,  there is the same  structure as for the previous question.  But  the 
level of positive answers is higher for each item. 
Luxemburgers  and  Irish are the most  optimistic about the action of rich 
countries and  the general development  of the international situation (see 
2.1.3). 
The  Danes  are the most  pessimistic as  regards the chances of easing misery and 
achieving conditions of self-sufficiency in the Third World.  Belgians are the 
most  pessimistic as regards the possibility of the Third World  becoming  real 
economic  partners. 
The  oldest persons  (aged over 55)  are the most  confident about the 
possibilities of a  partnership with the Third World.  The  more  one is right 
wing,  the more  one  c:onsiders that the Third World  is capable of succeeding. 30  bis 
TABLE  P 
OUTCORE  OF  THE  POLICY  OF  THE  RICH  COUITRIES  II THE  FUTURE 
• 00  YOU  THIIK  THAT •••• 
1.  THE  POVERTY  WILL  VE  RELIEVED 
2.  THEY  WILL  BECOME  SELF  SUFFICIENT 
3.  THEY  WILL  BECOME  REAL  PARTNERS 
1  2  3 
YES  10  YES  10  YES  10 
S £ X 
Male •••••••••••••••••••  54  35  47  39  28  54 
Fe•ale ...••.••••••••.••  55  29  50  3~  26  50 
A 6 E 
15-24  years ••••••••  ~···  57  31  49  36  24  58 
25-39  years ••••••••••••  S2  37  50  37  27  56 
40-54  years ••••••••••••  54  33  47  37  25  54 
55  years  and  over ••••••  56  28  50  30  31  43 
EDUCATIOI 
low •••••••••••••••  ~  •••.•  54  30  47  33  28  46 
~ediu~··••••••••••.•••••  56  33  51  37  26  58 
High •••••••••••••••••••  52  36  50  37  27  56 
IICORE 
- - ...•..•.•.•........  53  31  45  34  28  45 
- .....................  58  29  55  30  30  49 
+  •••••••••••••••••••••  56  33  49  39  27  57 
+  +  •••••••••••••••••••  51  34  50  37  .  27  59 
COGIITIV£  ROBILIZATIOI 
+  +  •••••••••••••••••••  55  36  52  37  32  54 
+  •••.••••••••••••••••••  54  35  50  37  27  56 
- ········~············  57  31  50  35  28  53 
- - ...  ~ ••..•.•..••...•  53  28  44  32  25  45 
RATERIAliSR 
Materialist ••••••••••••  56  29  46  36  24  51 
Mixed ••••••••••••••••••  57  32  52  34  29  53 
Post-1aterialist  ••••••  47  41  48  40  27  58 
POLITICAL  POSITIOIIIG 
1 - 2 (Far  left wing) ••  54  37  48  41  26  55 
3 - 4  •••••••••••••••••  54  33  49  36  27  54 
5 - 6  •••••••••••••••••  57  32  51  35  29  53 
7 - 8  •••••••.••••••  ~  ••  56  34  51  35  ·28  55 
9 - 10  (Far  right  wing)  59  32  56  33  34  47 31 
3.2 - AID  METHODS 
3.2.1  - Visibiliti of different sources of aid 
Question:  As  far as you  know,  do  the Third World.countries receive help 
from 
1983  CE.10  CE.12 
variation  1987  1987 
- from  the government  (of your  country) 
- yes  82  89  86 
- no  5  6  8 
- don't know  13  5  6 
TOTAL  100  100  100 
- the European  Community  (Common  Market) 
- yes  65  79  77 
- no  8  12  13 
- don't know  17  9  10 
TOTAL  100  100  100 
- from  international organizations like 
the United Na~ions 
- yes  76  83  82 
- no  4  8  9 
- don't know  20  9  9 
TOTAL  100  100  100 
- via business and  industrial investments 
- yes  45  53  49 
- no  19  31  33 
- don't know  26  16  18 
TOTAL  100  100  100 
- from  voluntary  organizations 
- yes  76  83  77 
- no  7  8  12 
- don't know  37  9  11 
TOTAL  100  100  100 
As  in 1983,  Europeans  are first of all aware  of the aid provided by  their own 
government,  then the action of international organizations then the action of 
the European  Community  and voluntary organizations and.finally the effect of 
investments by  business and  industry. 
., 
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TABLE  Q 
THE  DIFFEREIT  ORGAIISATIOIS  HELPIIG  THE  THIRD  WORLD 
1.  TilE  GOVERNMENT  OF  YOUR  COUNTRY  / 
2.  THE  EUROPEAN  COMMUNITY 
3~  INTERNATIONAL  ORGANISATIONS  {UNITED  NATIONS) 
4.  BUSINESS  AND  INDUSTRIAL  INVESTMENTS 
5.  VOLUNTARY  ORGANISATIONS 
1  2  3  4  5 
Percentage  of  positive 
answers 
S E X 
Male •••••••••••••••••••  88  79  ,84  52  78 
Fe1ale ••••••••••••••  ~··  84  74  80  46  77 
A G E 
15-24  years ••••••••••••  82  76  81  42  75 
25-39  years ••••••••••••  87  80  85  50  80 
40-54  years ••••••••••••  86  78  82  51  78 
55  years  and  over ••••••  86  74  79  51  76 
EDUCATIOI 
low ••••••••••••••••••••  82  73  77  45  69 
Mediu•·················  87  79  83  51  84 
High •••••.••••••••••••••  90  82  90  56  83 
IICOIIE 
- - ...•...............  81  68  74.  44  72 
- ·····~················  86  77  82  -48  77 
+  •••••••••••••••••••••  88  80  85  50  81 
+  +  •••••••••••••••••••  89  83  88  57  81 
COGIITIVE  IIOBILIZATIOI 
+  + ...................  89  84  88  58  83 
+ ·•···••••·•·•···•·•··  88  80  86  54  82 
- ..•••...••..••..•.•.•  86  78  83  49  78 
- - .............•.....  79  68  72  39  67 
IIATERIALISII 
..  Materialist ••••••••••••  83  73  79  42  70 
Mixed ••••••••••••••••••  87  79  84  52  81 
Post-1aterialist  •••••••  89  81  86  55  86 
POLITICAL  POSITIOIIIG 
1 - 2 {Fer  left  wing)~.  81  74  82  44  69 
3- 4  ...•.•••••.•••••.  87  79  84  49  80 
5 - 6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  87  78  83  52  80 . 
7- 8  •.•••••••••••.•••  89  81  85  56  83 
9 - 10  (Far  right  wing)  88  79  84  58  80 32 
The  different sources of Third World  aid are much  better known  than in 1987: 
the 
11no  anwers
11  sbowed·a  considerable drop and positive answers  increased, 
especially for the EEC's  action. 
This trend is common  to all European countries.  Progress is spectacular in 
West  Germany  and  Greece  (+  75%  of positive answers).  It is very  low  in 
Denmark,  Holland and  Luxembourg. 
The  visibility of aid increases with the education level, the revenue level,  a 
leader behaviour  and.  a  post-materialistic positioning. 
Political proximity bas little effect, except for aid from  companies  and 
industries to which those on  the right wing  are more  sensitive (58%). 
3.2.2 - Perception of their usefulness 
Question:  Of  tbes1~ five,  which  do  you  think provides the most useful help 
these countries? 
1983  CE.10  CE.12 
variation  1987  1987 
- the (country)  government  12  12  11 
- the European  Community  (Common  Market)  9  12  13 
- International organizations like  26  28  30 
United Nations 
- business and  industry  6  4  4 
- voluntary org$nizations  25  31  27 
- none  of these  2  2  2 
·- no  answer  20  11  13 
TOTAL  100  100  100 
to 
t 
• 
' 33 
According  to. Europeans,  aid from  UNO  organizations and  voluntary organizations 
is the most useful.  Aid  from  the EEC  and  governments  is a  long way  behind. 
This overall view  is liable. to hide major  disparitie~ between  countries: 
although 57%  of Irish con$ider that the most  useful aid comes  from  private 
associations,  less than  5%  of Greeks,  Spanish and  Portuguese agree with this. 
Although the actions of  UNO  organizations is little appreciated in the United 
Kingdom  (20%),  Ireland (19%)  and  especially West  Germany  (16%),  it is 
preferred by  50%  of Spanish. 
As  for the aetion of the EEC,  it is only backed  by  5%  of Danes  and  6%  of 
British, while is is preferred by  one  out of three Portuguese  (31%). 
Danes  are characterized by  support for aid from  companies ·and  industries 
(12%).  Although it is best known  by  Europeans,  government  aid is rarely seen 
as the most  useful.  However,  it is placed in 2nd  p9sition in West  Germany. 
' 
Socio-political variables highlight slighter differences,  which  do  not 
challenge the following  order of preferences on  a  European scale.  · 
- aid from  governments  is considered better by  older people (15%),  those in 
the lowest  ineome-brackets  (15%)  and  those positioned on  the extreme right 
wing  (17%)  . 
- EEC  aid is more  appreciated by  those aged  15  to 24  (15%)  and  by materialists 
(15%) 
- ~id from  UNO  organizations is more  favoured  by  those with a  higher education 
(35%)  and  those with high revenues  (35%) 
- the action of private companies  and  industries is rather better perceived by 
those with a  higher education (7%)  and  on  the extreme right wing  (11%) 
- private associations are considered less useful by  those with the least 
education and  by materialists. 33  bis 
T A B L E  R 
PERCEPTION  OF  THEIR  EFFICIENCY 
r\  • 
1.  THE  GOVERNMENT  OF  YOUR  COUNTRY 
2.  THE  EUROPEAN  COMMUNITY  ~ 
3.  INTERNATIONAL  ORGANISATIONS 
4.  BUSINESS  AND  INDUSTRIAL  INVESTMENTS 
5.  VOLUNTARY  ORGANISATIONS 
6.  NONE  OF  THESE 
10 
1  2  3  4  5  6  AISWER  TOTAL 
S E X 
Male •••••••••••••••••••  12  12  32  5  26  2  11  100 
Female •••••••••••••••••  10  13  28  4  28  2  15  100 
A G E 
15-24  years ••••••••••••  8  15  33  4  27  3  11  100 
25-39  years ••••••••••••  8  11  34  4  30  3  10  100 
40-54  years ••••••••••••  13  11  30  4  27  2  13  100 
55  years  and  over ••••••  15  13  26  5  23  2  16  100 
EDUCATION 
low •••••••••••••••••.•••  12  14  30  3  23  2  17  100 
Mediu1 •••••••••••••••••  11  12  29  4  31  2  10  100 
High •••••••••••••••••••  8  9  35  7  28  3  10  100 
IICOME 
- - ........•..........  15  12  25  3  25  2  18  100  - .................•.•.  11  14  31  4  26  2  12  100 
+  ····················~  11  14  31  4  28  2  10  100 
+  +  •••••••••••••••••••  9  10  35  6  29  2  9  100 
COGNITIVE  MOBILIZATION 
+  +  •••••••••••••••••••  9  10  33  6  32  3  5  100 
+  •••••••••••••••••••••  11  11  31  4  30  2  11  100  - .....•.•......•......  11  13  32  3  26  2  13  100  -- ......•.••••.......  14  14  26  4  22  2  19  100 
IIATERIALISII 
Materialist ••••••••••••  14  15  31  3  20  2  15  100 
Mixed •••••••••  ·  •••••••••  10  13  31  4  29  2  11  100 
Post-1aterialist  •••••••  7  8  28  5  38  3  11  100 
POLITICAL  POSITIOIING  j 
1 - 2 (Far  left wing) ••  9  14  36  2  25  3  11  100 
3  - 4  •••••••••••••••••  10  13  32  4  28  3  10  100 
5  - & ..••......•.•••••  ,11  12  30  4  30  1  12  100 
' 
7 - 8  •••••••••••••••••  12  13  29  6  28  2  10  100 
9 - 10  (Far  right  wing)  17  13  27  11  25  7  100 34 
In  or~er to help poor  countries,  fight terrorism and  protect the environment, 
three out of  four  Europeans  declare that they prefer a  cqmmunity  action to the 
independent action of each government:  -
Question:  For each of these problems,  could you  tell me  whether decisions 
about it should be  made  by  all members  of the EEC  acting jointly or 
by  each country separately? 
CE.12  1987 
TOGETHER  SEPARATELY  N.A.  TOTAL 
- fighting unemployment  59  32  9  100 
- fighting against terrorism .  79  11  10  100 
- protecting nature and  fighting  74  17  9  100 
pollution 
- ensuring energy supplies are 
maintained  67  22  11  100 
- defending our interests  63  24  13  100 
against the super-powers 
(United States,  Soviet Union) 
- reducing the number  of very r.ich  57  29  14  100 
and  very poor people 
- reducing differences between  49  39  12  100 
regions of our country by  helping 
the less developed regions and 
those in most  need 
- helping poor countries  irl  Africa,  76  12  1  100 
South America,  Asia,  etc. 
Most  of the support for joint action still comes  from  Luxemburgers  (87%), 
Italians  (85%)  and  Germans  (85%).  This preference is lower  in Belgium  (60%), 
Greece  (63%),  Spain (63%)  and  Portugal  (61%),  although it still gets a  high 
majority.  It should be noted that one  out of four Belgians,  Spanish and 
Portuguese gave no  answer. 
The  preference for community  action increases with the education level (82%); 
the revenue level (79%).  -34  bis 
T A B L E  S 
BEST  WAY  OF  SOLVING  THE  PROBLEI  OF  HELPIIG  THE  THIRD  WORLD 
~ 
COUITRIES  ACTING  EACH  OlE  10 
TOGETHER  SEPARATLY  AISWER  TOTAL 
~. 
S E X 
Male •••••••••••••••••••  77  13  10  100 
Female •••••••••••••••••  76  11  13  100 
A G E 
15-24  years ••••••••••••  78  13  9  100 
25-39  years ••••••••••••  78  13  9  100 
40-54  years ••••••••••••  77  11  12  100 
55  years  and  over ••••••  72  13  15  100 
EDUCATION 
Low ••••••••••••••••••••  72  13  15  100 
Mediu••••••••••••••••••  78  13  9  100 
High •••••••••••••••••••  82  11  8  100 
II  COME 
- - ...................  71  12  17  100 
- .....................  17  13  10  100 
+  ············~········  78  11  11  100 
+  +  •••••••••••.••••••••  79  12  9  100 
COGNITIVE  MOBILIZATIOI 
+  + .....•.•........•..  78  13  9  100 
+ ......................  79  11  10  100 
- ············Q········  79  11  10  100 
- - ...  ·~· .....  ~· ........  68  14  18  100 
IATERIALISI 
Materialist  ••••••••••••  74  13  13  100 
Mixed ••••••••••••••••••  78  12  10  100 
Post-•aterialist  •••••••  81  12  7  100 
POLITICAL  POSITIONIIG 
1 - 2 (Far  left wing) ••  77  12  11  100 
3 - 4  •••••••••••••••••  81  11  8  100 
5-6 •.••.•••••••••..•  78  12  10  100 
7- 8 •••••••......•...•  76  13  11  100 
9 - 10  (Far  right wing)  69  19  12  100 35 
3.2.3 - Europeans  degree of mobilization 
Question:  Coming  back_ to the Third World: 
, YES  NO  N.A.  TOTAL 
- are you  aware  of any  actions  in your ,  37  57  6  100 
town  or area or where  you  work  to help 
in some  way  a  coutnry or countries of 
the Third World? 
- have  you  been  asked to give money  57  41  2  100 
for particular activities in the 
Third World:  medical aid,  building 
schools,  wells,  etc.? 
- have  you  been  asked to give some  of  16  82  2  100 
your  time  in taking an  active part in 
campaigns  or activities to help the 
Third World? 
- are you  a  member  of a  group  or  7  91  2  100 
association which  does  things to 
help the Third World? 
- would  you  be  prepared to give  44  42  14  100 
some  of your_time to help in  so~e 
activity for the Third World? 
-would you  be prepared to.give  53  36  11  100 
money  or give more  money  than you 
do  now  to support some  activity 
to help the Third World? 
Actions carried out in order to mobilize public opinion in favour of the Third 
World  have already had  a  great  impact:  57%  of Europeans  say they have already 
been  asked to give money  for precise actions concerning the Third World  and  ' 
37%  are aware  of actions organized in their town,  their region or their 
company.  / 
To  date,  not many  people been asked to devote their time and efforts to the 
Third World  (16%).  But  it seems  that there are reserves of goodwill since 
four out of ten Europeans  declare that they are ready· to devote their time. 
At  the same  time,  53%  declared that they were  prepared to give,  or give more 
money. 36 
Awareness  of actions in favour of the Third World,  organized in a  town,  a 
reAion  or a  company  is very high in BelQium  (59%)  and Ireland (52%).  These 
are also the two  countries where  the highest percentage said they had  been 
asked to give money  (69%  in Belgium and  71%  in Ireland).  On  the other hand, 
only  16%  of Portuguese said they were  a~are of  such actions and  only 11%  has 
been  asked to give money. 
Slightly more  Germans  were asked to devote their time to an action in favour 
of the Third World  (22%). 
More  British (12%),  Luxemburgers  (10%),  Dutch  (10%)  and Danes  (10%)  belong to 
associations aiding the Third World. 
In Ireland (55%)  and  Luxembourg  (51%),  a  large majority sai4 they were 
prepared to devote time to the Third World.  In LuxembourQ  (69%)  and Greece 
(68%),  nearly one  out of seven persons would  accept to give 'more  money  to poor 
countries. 
Actions  in favour  of the Third World  are better known  by  people who  are more 
educated,  have higher revenues,  are leaders and  post-materialists.  These are 
also the people who  are most  asked to give money  and,  to  ~ lesser extent, 
devote time. 
It is interesting to note that 13%  of those who  continued their studies beyond 
the age  of  20  belong to Third World  aid associations. 
It is younger  people  (aged  15  to. 24),  those with the best education (51%)  and 
post-materialists (56%)  who  form  the categories most  inclined to devote  time 
to aiding the Third World.  This way  of thinking is shared by  more  than 30%  of 
the persons questioned,  regardless of the socio-political variable in 
question. 
A higher education and  revenue  level and  a  more  left-wing political 
positioning are the factors which  go  hand  in hand with the acceptance of 
financial contributions in favour  of Third World  countries. 
'6 37  ' 
Although Europeans are more  in favour of Third World  aid in 1987  (+  7 points 
compared  to 1983),  this opinion is due  more  to the perception of the Third 
World's need for aid 'from rich countries, more  to a  real awareness of the 
common  interests of the North and  the South. 
In 1987,  Europe~s knew  a  lot more  about the different sources of Third World 
aid.  Many  of them  declared that they were  prepared to devote time and money 
to the Third World.  ' 
Europeans  who  had  a  "personal experience of the Third World"  were  the most 
sensitive to the problem of aid and  were  also the most  motivated to provide 
their support. '\ 
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T A B L E  T 
AMAREIESS  OF  THE  EUROPEANS 
~ 
1.  AWARE  OF  ANY  ACTIONS 
2.  ASKED  TO  GIVE  MONEY 
3.  ASKED  TO  GIVE  SOME  TIME 
4.  MEMBER  OF  A  GROUP  OR  ASSOCIATION 
5.  PREPARED  TO  GIVE  SOME  TIME 
6.  PREPARED  TO  GIVE  MORE  MONEY 
1  2  3  ~  5  6 
Percentage  of  positive 
answers 
S E X 
Male •••••••••••••••••••  38  58  16  6  42  52 
Female •••••••••••••••••  37  56  16  7  45  53 
A G E 
15-24  years ••••••••••••  36  56  18  5  52  55 
25-39  years ••••••••••••  39  58  15  8  46  57 
40-54  years ••••••••••••  40  61  17  7  42  54 
55  years  and  over ••••••  35  54  14  8  38  46 
EDUCATION 
Low ••••••••••••••••••••  31  49  12  4  39  48 
Medium •••••••••••••••••  39  61  16  7  46  53 
High •••••••••••••••••••  49  68  23  13  51  62 
INCOME 
-- .........•.........  32  50  14  6  40  44 
- .....................  35  54  14  5  42  50 
+  •••••••••••••••••••••  38  59  16  8  45  53 
+  +  ············~······  42  64  18  8  49  62 
COGNITIVE  MOBILIZATION 
+  +  •••••••••••••••••••  54  70  27  14  51  63 
+  •••••••••••••••••••••  41  63  18  8  48  56 
- .....•.....•..•......  34  56  14  6  44  53 
- - .•.................  29  43  10  4  35  43 
MATERIALISM 
Materialist ••••••••••••  34  51  12  4  38  48 
Mixed ••••••••••••••••••  38  60  16  7  45  54 
Post-1aterialist  •••••••  46  62  22  13  56  61 
POLITICAL  POSITIOIIIG 
1 - 2 {far  left wing) ••  38  54  20  8  52  58 
3 - 4  ··········~······  39  59  18  7  47  57  t 
5  - 6  ••••••••••••••••.  39  59  15  7  46  54 
7 - 8  •••••••••••••••••  39  59  15  8  45  53 
9 - 10  (Far  right  wing)  42  58  15  6  33  43 38 
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T A 8 L E  1 
Questions  211  to  219 
Question  :  Here  is a  list of problems  th~t people  of  (our  country)  are  more  or  less  interested in.  Could  you  please 
tell 1e  for each  one  whether  you  personally  consider it is a  very  important  problem,  important  proble•,  of 
little importance,  or  not  important  at all.--
Average  answers  (4  = Very  important,  1 = Not  important  at all) 
8  OK  D  F  IRL  I  l  Nl  UK  G  E  p  EURO 
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Reducing  the  differences  between 
regions  of our  country  by  helping 
the  less  developed  regions  or  those 
in  •ost need •••••••••••••••••••••••••  2.85  2.8g  2.96  2.96  2.90  3.18  2.96  2.66  3.11  3.50  3.42  3.45  3.09 
Ensuring  energy  supplies  are  maintained  3.27  3. 71  3.36  3.19  3.21  3.37  3.52  3.20  3.42  3.39  3.26  3.15  3.32 
Try  and  reduce  the  number  both  of 
very  rich  people  and  very  poor  w 
1.0 
people •••••••••••••••••••••••••••••••  3.14  3.04  3.10  3.28  3.10  3.26  3.28  3.02  2.89  3.63  3.38  3.52  3.18 
Fighting  against  terrorism •••••••••••  3.40  3.79  3.53  3.64  3.47  3.64  3.60  3.51  3.60  3.62  3.72  3.49  3.60 
Helping  poor  countries  in  Africa, 
South  A1erica,  Asia,  etc ••••••••••••  2.79  3.11  3.14  2.86  2.81  3.10  3.25  3.02  2.87  3.07  3.21  3.15  3.03 
Fighting  une1ployment ••••••••••••••••  3.67  3.75  3.  71  3.81  3.88  3.80  3.67  3.57  3.68  3.81  3.79  3.79  3.75 
Defend  our  interests  against  the 
super-powers  such  as  U.S.A.  and 
Soviet Union •••••••••.••••••••••••••••  2.89  3.21  3.09  3.27  2.72  3.15  2.93  2. 77  3.11  3.37  3.27  3.10  3.14 
· Protecting nature  and  fighting 
pollution ••••••••••••••••••••••••••••  3.47  3.86  3.67  3.53  3.34  3.67  3.71  3.60  3.46  3.64  3.54  3.55  3.58 
Strenghten  our  1ilitary defense 
against possible  ene1ies •••••••••••••  2.45  2.52  2.52  2.79  2.55  2.44  2.30  2.31  2.97  3.49  2.97  2?85  2. 71 
"'  .,.  '"" ...  j 
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TABLE  2 
Questions  211  to 219 
Question  :  Here  is a list of proble•s that people  of  (our  country)  are  •ore  or  less  interested in.  For  each_ of  these 
proble•s,  could you  tell •e  whether  decisions  about  it should  be  taken  by  the  countries  of  the  Co••unity 
ac~ing together or  by  each  one  separately  ? 
8  DK  D  F  IRL  I  l  Nl  UK  6  E  p  EURO 
12 
Reducing  the  differences  between 
regions  of our  countr.y  by  helping 
the  less developed  regions  or  those 
in  •ost need  : 
•  Countries  acting together ••••••••••  40  21  76  48  52  41  65  36  42  47  38  40  49 
•  Each  one  separately ••••••••••••••••  37  65  17  47  38  52  24  55  42  38  36  33  39 
~ 
•  No  answer ••••••••••••••••••••••••••  23  14  7  5  10  7  11  9  16  15  26  27  12  0 
TOTAL ••••••••  ~ •••  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
Ensuring  energy  supplies  are  •aintained 
•  Countries  acting  together ••••••••••  61  5.3  76  72  53  79  87  74  58  53  49  45  67 
•  Each  one  separately ••••••••••••••••  19  38  20  23  39  15  10  20  29  31  25  18  23 
No  ~nswer  ••••••••••  ~·····~·········  20  9  4  5  8  6  3  6  13  16  26  37  10 
TOTAL ••••••••••••  100  100  100  100  100  100  1,00  100  100  - 100  100  100  100 
Try  and  reduce  the  nu•ber  both  of 
very  rich  people  and  very  poor 
people  : 
Countries  acting together ••••••••••••  54  34  71  62  52  62  75  63  37  52  50  54  57 
•  Each  one  separatelr4· ••••••••  -••••••  23  49  22  31  37  29  17  25  4!f  35  I' 24  20  29 
•  No  answer ..............  ." ••••••••••••••  23  17  7  7  11  9  8  12  23  13  26  26  14 
TOTAL ••••••••••••  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
v  ---u 
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T A 8 l  E A U  2 
{Follolling) 
Questions  211  to 219 
Question  :  Here  is a list of  problems  that people  of  (our  country)  are  more  or  less  interested in.  For  each  of  these 
proble•s,  could  you  tell  me  whether  decisions  about  it should  be  taken  by  the  countries  of  the  Co••unity 
acting  together or  by  each  one  separately  ? 
8  OK  D  F  IRL  I  l  ll  UK  G  E  p  EURO 
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. 
Fighting  against  terroris• 
•  Countries  acting  together ••••••••••  67  82  88  88  58  86  94  85  75  59  57  63  79 
'  •  Each  one  separately ••••••••••••••••  14  12  7  8  36  9  3  10  12  28  19  11  11 
•  No  answer ••••••••••••••••••••••••••  19  6  5  4  6  5  3  5  13  13  24  26  10 
TOTAL ••••••••••••  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
Helping  poor  countries  in  Africa, 
South  A•erica,  Asia  etc~ ••  : 
•  Countries  acting  together ••••••••••  60  71  85  80  75  85  87  78  70  63  63  61  76 
•  Each  one  separately ••••••••••••••••  15  16  9  13  17  9  9  14  15  23  12  12  12 
•  No  answer •••••••••••••••••••••••••• - 25  13  6  7  8  6  4  8  15  14  25  27  12 
TOTAL ••••••••••••  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
Fighting  une•ploy•ent  : 
Countries  acting  together ••••••••••  52  33  70  68  40  69  74  57  44  46  46  53  59 
•  Each  one  separately ••••••••••••••••  30  60  27  28  54  26  23  35  46  42  31  23  32 
•  No  answer ••••••••••••••••••.••••••••  18  7  3  4  6  5  3  8  10  12  23  24  9 
TOTAL ••••••••••••  100  100  100  100  100  100  10Q  100  100  100  100  100  100 
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TABLE  2 
(Following) 
Questions  211  to  219 
I'' 
Question  :  Here  is  a list of  problems  that people  of  (our  country)  are  1ore  or  ~ess interested in.  For  each  of  these 
probleiS,  could  you  tell 1e  whether  decisions  about  it should  be  taken  by .the  countries  of  the  co ..  unity 
acting_  together  or  by  each  one  separately  ? 
B  OK  D  F  IRL  I  l  Nl  uf  6  E  p  EURO 
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Defend  our  interests against  the 
super~powers  su~h as  U.S.A.  and 
Soviet  Union  : 
Countries  acting  together ••••••••••  58  56  69  75  63  62  69  65  61  44  50  43  63 
•  Each  one  separatelY••••••••••••··~·  17  28  23  20  22  27  23  12  26  41  22  25  24 
•  No  answer ••••••••••••••••••••••••••  25  16  8  5  15  11  8  23  13  15  28  32  13 
TOTAL ••••••••••••  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
Protecting nature  and  fighting 
poilution  :  ' 
•  Countries  acting  together ••••••••  ~.  61  74  86  76  45  82  89  82  69  52  56  57  74 
Each  one  separately  •.•••••••••••••••  20  19  10  20  49  14  8  9  22  35  20  18  17 
•  No  answer ••••••••••••••••••••••••••  19  7  4'  4  6  4  3  9  9  13  24  25  9 
TOTAL ••••••••••••  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
Strengthen  our  ailitary defence 
against  possible eneaies  : 
•  Gountries  actiRg ~er  ••••••••••  51  41  65  64  46  53  66  59  55  35  44  38  56 
•  Each  one  separately-••••••••••••••  22  37  22  27  39  31  21  25  31  52  26  31  28 
•  No  answer ••••••••••••••••••••••••••  27  22  13  9  15  16  13  16  14  13  30  31  16 
TOTAL ••••••••••••  100  lOU  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
<(' 
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N TABLE  3 
Questions  220/221 
Question  :  Looking  forward  over  the  next  ten  years  or  so,  how  do  you  think  things  will  develop  in  our  world  ? 
8  OK  D  F  IRL  I  l  Nl  UK  G  E  p  EURO 
12 
Percentages  of positive answers 
International  tensions  will  have 
lessened ••••••.••••••••••••••••••••••••  31  33  40  33  44  36  41  29  37  34  41  49  37 
The  differences  in  standard  of  living 
between  the  industrial countries  and 
the  poorer  countries  will  have  become  .;:.. 
w 
s•aller .........•.••..................  2.7  23  33  27  45  32  30  22  37  33  31  42  32 
Fa1ine  will  have  lessened  throughout 
the  world •••••••••••••••••••••••••••••  29  24  31  36  50  46  30  22  !6  48  37  47  36 
Progress  in  science  and  technology 
will  have  allowed  us  to  improve  the 
situation of  poorest  countries ••••••••  60  60  61  63  72  66  66  54  73  63  55  57  63 
There  will  be  1ore  mutual  confidence 
and  trust between  the  developped  coun-
tries and  the  other countries  than 
there  is at present •••••  ~·············  44  42  51  49  56  57  62  42  48  38  51  54  50 
The  world's  resources  will  be  used  1ore 
thoughtfully  in  the  interest of  future 
ge~erations  •••••••••••••••••••••••••••  51  64  61  54  70  53  74  58  65  48  51  55  57 
No  answer ••••••••••••••••••••••••  ~ ••••  19  12  16  15  11  13  8  18  11  23  26  22  16 
TOTAL •••••••••••••  (1)  ( 1)  {1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  ( 1) 
(1)  Total  over  100,  because  of 1ultiple answers. 
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T A B L E  It 
Questions  222/224 
Question  :  Thinking  of  the  countries  on  this list  ••• 
A.  In  which  countries  would  you  say  uny people  are  dying  of hunger  ? 
B.  Which  ones  are  developing  and  naking  progress ? 
C.  Which  ones  seen  to  be  unable  to  break  out  of their present situation ? 
B  OK  D  F  IRL  I  L  IL  · UK  6  E  p  EURO 
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Brazil  :  A  ••••••••••••••••  32  15  22  40  23  27  27  20  27  19  16  29  26 
8 ••••••••••••••••  23  31  29  23  21  36  41  26  24  17  26  28  27 
c  ••••••••••••••••  19  24  12  21  11  15  19  11  17  13  11  13  15 
Ethiopia  :  A  • • • •. •.  • • • • • • • • •  90  90  82  89  93  65  92  93  94  89  73  73  82 
-B • • • • • • • • • • • • •  ~-• •  4  3  3  3  14  6  7  5  6  2  1  1  4 
-1=> 
-1=> 
c  •.•••..•••••.•••  63  56  57  61  53  39  71  64  66  43  42  31  54 
Chine  :  ·A •••• : •••••••••••  10  3  7  9  10  11  9  6  10  7  14  13  10 
&  ••••••••••••.•  - ••  56  78  59  67  33  55  75  43  60  50  37  32  55 
c  ••••••••• ~······  4  3  4  4  5  5  4  2  4  10  6  6  5 
Saudi  Arabia  :  A  ••••••••••••••••  6  3  4  7  4  7  8  4  5  4  6  10  6 
8 ••••••••••••••••  36  3~  34  36  35  33  34  20  46  33  24  13  34 
c  ••••••••••••••••  6  7  5  5  3  8  8  3  4  5  6  4  5 
India  :  A  ••••••••••••••••  55  59  59  66  45  71  69  53  57  46  58  39  60 
&  ••• ~··········~·  13  19  18  13  15  10  17  27  21  9  6  4  14 
c  ••••••••••••••••  25  30  24  23  18  39  34  16  23  19  24  12  25 
Ivory  Cost  :  A  • • • • • • • • • • • • • • • •  13  14  22  9  9  13  10  15  14  7'  8  4  13 
&  ••.•••.•••••.•..  16  5  9  21  7  12  12  6  5  3  5  4  10 
c  ..••••••••••.•.•  8  15  15  .5  6  9  9  10  9  5  7  2  9 
··--~ 
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TABLE  It 
Questions  222/22/t 
{Following) 
Question  :  Thinking  of the  countries  on  this  list  ••• 
A.  In  which  countries  would  you  say  1any  people  are  dying  of  hunger  ? 
B.  Which  ones  are  developing  and  making  progress  ? 
C.  Which  ones  seem  to  be  unable  to  break  out  of  their present  situation ? 
8  Dlt  0  F  IRL  I  l 
Peru  A. • • • • • • • • • • • • • • • •  24  16  21  21  23  18  23 
8 •••••••••••••••••  5  4  6  3  8  5  7 
c  •••••••••••••••••  14  25  17  lit  12  17  17 
Singapore  :  A  • • • • • • • • • • • • • • • • •  14  7  13  8.  6  4  12 
8 •••••••••••••••••  14  24  12  15  19  16  18 
c  ••••.•.••••••••••  9  7  8  3  3  4  8 
Bengladesh  :  A  •••• •.  • • • • • • • • •••  67  82  65  75  80  54  70 
B  •••••••••••••••••  3  3  2  1  11  2  5 
c  •••••••••••••••••  46  50  44  46  42  34  46 
Egypt  :  A  •••••••••••••••••  13  6  7  9  5  5  7 
B  • • • • • • • •. • • • •. • •.  30  35  33  27  20  30  40 
c  •••••••••••••••••  5  12  5  6  4  6  10 
None  :  A  ••••••••  ~ ••••••••  - - 2  - - 1  -
&  •••.••••••••••••.  3  1  6  2  4  1  -
c  •••••••••••••••••  2  1  3  1  2  1  -
No  answer  :  A  •••••••••••••••••  6  2  5  3  4  7  1 
&  •••••••••••••••••  19  9  11  13  22  16  9 
c  •••••••••••••••••  16  14  17  13  23  19  11 
.. 
ll  UK  6  E  p  EURO 
12 
lg  22  11  g  5  1g 
5  4  3  6  4  5 
14  14  8  11  3  15 
~ 
(J'l 
9  6  6  7  7  8 
15  30  14  3  3  16 
2  3  7  6  2  5 
84  81  23  26  21  62 
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Question  225 
Question:  Have  you  recently  seen  or  heard  in  the  papers,  or  on  the  radio or  on  T.V.  anything  about  Third  World  ? 
8  DK  0  F  IRL  I  L  IL  UK  6  E  p  EURO 
12 
•  Yes •••••••••••  72  80  67  73  6g  81  86  80  75  65  70  71  73 
•  No ••••••  ., •••••  25  16  26  26  28  18  12  18  24  32  25  25  24 
•  No  ·answer •••••  3  4  7  2  3  1  2  2  1  3  5  4  3 
TOTAL •••••••  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
T A 8  L E  6 
Question  226 
Question  :  in  your  opinion,  are  we  given  a  fair picture or  not  of  the  situation in  the  Third  World  ? ' 
8  DK  D  F  IRL  I  L  Nl  UK  6  E  p  EURO 
12 
•  Yes •••••••••••  30  16 
'  37  36  47  46  35  35  40  28  54  46  40 
•  No ••••••••••••  25  46  28  35  25  24  35  41  41  34  16  14  30 
•  It depends ••••  32  25  26  18  9  15  25  13  11  15  8  13  17 
•  No  answer •••••  13  13  9  11  19  15  5  11  8  23  22  27  13 
TOTAL •••••••  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
.,-
~ 
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Questions  227/230 
Question  :  Here  are  so1e  state1ents  about  the  countries  of  the lhird World.  Can  you  tell 1e  for  each  state1ent if you 
tend  to  agree  or disagree  ? 
B  OK  0  F  IRL  I  l  ll  ~  UK  G  E  p  EURO 
12 
It is  always  the  Europeans  or  A1ericans 
who  talk  about  these  countries.  It would 
be  good  to  hear  what  these  countries  have 
to  say  to  us  directly  : 
•  Agree ••••••••••••••••••••  72  84  80  134  78  85  86  75  85  70  76  66  81 
•  Oi.agree .•••••••••.•••..•  15  8  14  8  11  '7  6  16  10  9  5  8  10 
•  No  answer ••••••••••••••••  13  8  6  8  11  8  8  9  5  21  19  26  9 
TOTAL •••••••••••  ~.  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
Me  always  hear  about  what  these  coun-
tries get  fro•  us  and  rarely what  we 
~  ...... 
get  fro• thu : 
•  Agree ••••••••••••••••••••  66  81  68  79  72  70  72  69  77  61  60  64  71 
Disagree •.•••••••••••••.•• ,  21  14  25  14  20  20  19  20  18  17  16  11  19 
No  answer ••••••••••••••••  13  5  7  7  8  10  9  11  5  22  24  ~  25  10 
TOTAL •••••••••••••  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
Beslde  catastrophies  and  revolutions, 
we  don't hear  very  1uch  about  these 
countries 
•  Agree •••••••••••  ~········  69  72  64  83  79  74  80  71  81  64  68 ..  64  73 
•  Disagree •••••••••••••••••  22  24  32  13  15  19  16  25  16  15  14  12  20 
•  No  answer ••••••••••••••••  9  4  4  4  6  7  4  4  3  21  18  24  7 
TOTAL •••••••••••••  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  '  100  100  100 
They  haven't got  the  ~a•e needs  and  are 
less  unfortunate  than  people  tell us  : 
•  Agree ••••••••••••••••••••  36  23  37  28  25  33  51  51  33  20  22  19  31 
•  Disagree •••••••••••••••••  43  57  46  59  59  50  37  35  56  51  56  51  52 
•  No  answer ••••••••••••••••  21  20  17  13  16  17  12  14  11  29  22  30  17 
TOTAL •••••••••••••  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
·;~ 
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Question  231 
Question  :  In  the  foll~wing list concerning  Third  World  countries,  are  there  things  on  which  you  would  like to  be 
better infor•ed  ? 
8  OK  D  F  IRL  I  l  Nl  UK  G  E  p  EURO 
12 
Their  econo•ic  situation  :  resources 
and  production ••••••••••••••••••••••••  22  40  30  35  29  31  30  26  36  29  25  23  31 
Causes  of their  lack  of  develop•ent •••  38  50  48  54  52  48  59  36  56  45  32  38  47 
What  we  are  doing  for  the•••••••••••••  28  22  28  25  31  39  32  14  29  21  23  -26  28 
Their  culture  :  custo•s,  history. artis-
tic  heritag~  ••••••••••••••••••••••••••  21  38  28  24  18  19  37  28  23  16  31  23  25  -l=>o 
0:> 
Their type  of govern•ent  and  political 
situation •••••••••••••••••••••••••••••  18  33  27  26  36  22  28  22  35  25  17  15  25 
The  way  of life of  the  people  :  health, 
housing,  education •••••••••••••••••••  ~  33  45  45  43  47  42  54  34  42  35  33  41  41 
The  practical possibilities for  people 
like •yself to  give  help  personally •••  15  19  22  13  22  25  36  15  16  11  19  14  19 
What  they  are  already  doing  for  the•-
selves  to  develop •••••••••••••••••••••  47  56  51  52  58  46  54  45  62  31  30  32  48 
What  they  think of  us •••••••••••••••••  29  37  20  35  30  31  38  30  29  14  24  27  28 
None  of these  things ••••••••••••••••••  15  4  6  6  3  4  6  9  1  15  8  5  1 
No  answer ••••••••••••••••••  ~··········  .6  3  1  4  4  3  3  7  2  6  16  16  6 
TOTAL ••••••••••••••••••••••  ( 1)  ( 1)  (1)  (1)  (1)  (l)  (1)  (1)  (1)  {1)  (1)  ( 1)  (1) 
(1)  Total  over  100,  because  of •ultiple answers. 
-~ 
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Question  232 
Question  :  Do  you  have  the  feeling. that  in  the  countries  of  the  Third  World,  things  are  going  rather better  now  than 
say  15  years  ago,  or  are  things  rather worse  than  then  ? 
B  OK  D  F  IRL  I  L  NL  UK  G  E  p  EURO 
12 
Things  are  going  rather better  ••••••••  21  29  32  38  43  57  43  38  42  46  31  25  39 
Things  are  going  rather worse •••••••••  23  18  28  23  23  13  . 23  21  27  23  21  31  23 
No  change •••••••••••••••••••••••••••••  45  39  31  29  21  21  24  30  21  14  19  18  25 
No  answer •••••••••••••••••••••••••••••  11  14  9  10  13  9  10  11  10  17  29  26  13 
TOTAL •••••••••••••  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
T A B L E  1 0 
Question  233 
Question  :  Soae  people  favour,  other  are  against  helping  the  Third  World  countries.  Are  you  personally ••• 
B  DK  D  F  IRL  I  L  NL  UK  G  E  p  EURO 
12 
Very  1uch  for ••••  ~·••••••••  20  30  33  23  47  44  44  36  32  61  62  32  37 
For  to  sole  extent •••••••••  55  60  56  61  45  49  49  57  55  31  31  61  52 
So1ewhat  against •••••••••••  14  6  6  10  3  5  3  3  9  3  2  2  6 
Very  1uch  against ••••••••••  3  - 1  2  1  1  2  1  3  1  1  - 2 
No  answer ••••••••••••••••••  8  It  4  4  4  1  2  3  1  4  4  5  3 
TOTAL •••••  ~··•••••  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
Jll  ""  •• 
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Question  234 
I' 
Question  :  What  should  be  in  your  opinion  our  principal  aim  in  our  relations with  the  countries  of the  Third  World  ? 
B  01(  0  f  IRL  -I  l  Nl  UK  G  E  p  EURO 
12 
Relieve  their  pQverty  and  1isery  •••••••  14  6  16  10  20  13  13  8  8  43  35  48  17 
Help  the•  to  beco•e  self sufficent  •••••  61  72  . 68  57  66  69  68  58  71  28  45  30  61 
Co-operate  with  the• so  that they  beco1e 
real  partners  in  the  world  econo1y •••••  18  19  13  29  9  16  15  27  17  19  13  14  18 
None  of  the-se·  things •••••••••••••••••••  5  2  2  2  1  1  1  1  2  4  1  1  2 
lo answer ••••••••••.•••••••  ~ ••••••••••••  2  1  1  2  4  1  3  6  2  6  6  7  2 
TOTAL ••••  ~ •••••••••  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
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Question  241 
Question  :  Of  the  following  three  stateaents which  one  coaes  closest  to  what  you  think  1 
8  01(  D  f  IRL  I  l  Nl 
We  have  to help  the·countries of  ~he 
Third  World  siaply because  they  are 
poor  and  need  our ·help ••••••••••••••••  33  45  55  33  65  56  50  65 
We  have  to  help  the  countries of the 
Third  World  because  we  need· thea  to 
continue  our  own  developaent ••••••••••  20  32  26  ?2  10  17  24  17 
We  sho~ld pay  less  attention  to  the 
Third  World  and  concentrate first  on 
fighting against  poverty  in  our  own 
country •••••••••••••••••••••••••••••••  34  12  12  41  21  21  ~  21  11 
None  of  these  things ••••••••••••••••••  8  7  4  2  2  4  2  4 
No  answer ••••  ~ ••••••••••••••••••••••••  5  4  3  2  2  2  3  3 
TOTAL •••••••••••  ~.  100  100  100  100  100  100  100  100 
(  c:-
UK  G  E  p  EURO 
12 
43  51  58  46  49 
21  18  13  14  20  <.T1 
N 
32  22  ?.i  26  25 
2  3  2  4  3 
2  6  6  10  3 
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Question  242 
Question  :  Besides  vhat  you  have  been  able  to  read  in  the  nevspapers  or  see  on  televion,  what  personal  experience  have 
you  had  of  Third  World  countries ? 
B  DK  D  F  IRL  I  L  NL  UK  G  E  p  EURO 
12 
You  have  visited  one  or  •ore  such 
countries  as  a tourist •••••••••••••••••  8  14  6  10  3  4  10  7  7  3  3  2  6 
You  have  visited,one or  •ore  such 
countries for  soae  other  reason,  not 
touris•••••••••••••••••••••••••••••••••  5  5  3  5  2  2  4  3  9  3  2  2  4 
You  have  lived  in  one  or  •ore of these 
countries •••••••••••••••••••••  \ ••••••••  4  2  1  6  1  1  2  3  7  2  2  8  3 
So•ebody  in  your  faaily  has  lived  in 
(J'1 
w 
one  of  these  countries •••••••••••••  ; •••  10  9  3  10  5  4  8  10  10  4  5  4  6 
At  school  your  children  aeet  other chil-
dren  whose  faaily  coaes  fro•  such  coun-
tries ••..•••.....•.••...•.••...••.•....  5  10  3  8  1  - 1  5  6  6  1  2  2  4 
In  your  vork  or  vhere  you  live you  aeet 
people  vho  co•e  fro•  these  countries~··  10  19  9  18  5  8  14  13  16  3  4  7  11 
You  personally  have  had  or  have  nov 
friends  or  acquaintances  a•ong  people 
co•ing  fro•  these  countries ••••••••••••  9  13  8  13  12  10  13  13  16  3  6  10  11 
Other  experience •••••••••••••••••••••••  3  14  2  1  3  2  3  3  4  - 1  1  2 
None  of  these ••••••••••••••••••••••••••  62  49  54  56  73  70  63  59  56  78  81  78  63 
No  answer ••••••••••••••••••••••••••••••  6  1  22  3  3  4  2  2  - 10  3  2  7 
TOTAL ••••••••••••••  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1) 
(1)  Total  over  100,  because  of  •ultiple ansvers. 
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Question  243 
(' 
Question  :  Do  you  feel  that  in  the  next  ten  or  fifteen  years,  what  happens  in  the  Third  World  countries,  their 
political situation,  their econo•ies,  their population  growth  could  affect our  lives  in  (country)  ? 
8  DK  D  F  IRL  I  l  ll  UK  G  E  p 
•  Yes •••••••••••••••••  36  54  44  60  37  40  32  54  61  36  28  40 
•  No ••••••••••••••••••  37  31  38  25  36  41  54  32  30  34  35  31 
•  No  answer •••••••••••  27  15  18  15  27  19  14  14  9  30  37  29 
TOTAL ••••••••  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
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Questions 244/246 
Question  :  For  each  of  the  following  state•ents can  you  tell  me  if you  tend  to  agree  or  disagree  ? 
B  OK  D  F  IRL  I  L  ll  UK  G 
The  raw  •aterials of  the  Third  World 
are  vital  to  us  : 
Agree •••••••••••••••••••••  63  80  73  67  44  58  76  72  /  63  67 
Disagree •••••••  ~ •••••••  -~ ••  23  10  18  21  29  27  15  16  27  13 
No  answer •••••••••••••••••  14  10  9  12  27  15  9  12  10  20 
TOTAL ••••••••••••  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
Our  econo1y  needs  the  Third  World 
countries  as  custo•ers  : 
Agree •••••••••••••••••••••  54  55  62  65  52  54  71  64  64  60 
Disagree ••••••••••••••••••  27  31  29  25  25  32  20  24  27  18 
No  answer •••••••••••••••••  19  14  9  10  23  14  9  12  9  22 
TOTAL ••••••••••••  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
If the  gap  widens  between  the  rich 
and  the  poor  countries it will  lead 
to  violent  confrontations  : 
Agree ••••••••••••••••••••  ~  51  70  67  66  57  58  88  62  64  67 
Disagree ••••••••••••••••••  29  17  24  24  19  28  7  22  26  13 
No  answer •••••••••••••••••  20  13  9  10  24  14  5  16  10  20 
TOTAL ••••••••••••  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
.  .• 
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Questions  244/246 
(Following) 
Question  :  For  each  of  the  following  state1ents can  you  tell 1e  if you  tend  to  agree  or  disagree  ? 
8  OK  D  F  IRL  I  L  Jl  UK  G 
There  is a  risk  we  could  be  swa1ped 
by  the  growth  in  the  Third  World 
population  : 
Agree •••••••••••••••••••••  47  52  60  64  36  47  57  36  58  42 
Disagree ••••••••••••••••••  36  31  32  28  43  43  34  49  35  32 
-No  answer •••••••••••••••••  17  17  8  8  21  10  9  15  7  26 
TOTAL ••••••••••••  100  100  100  . 100  100  100  100  100  100  100 
If the  standard  of living rises  in  the 
Third  World  countries,  they  will  have 
less children  and  the  population  threat 
to  us  will  lessen  : 
Ag~ee  •••••••••••••••••••••  48  67  63  63  54  60  72  62  64  53 
Disagr-ee.-. ••••••••••••••••  26  19  27  25  22  26  18  23  25  23 
No  answer •••••••••••••••••  26  14  10  12  24  14  10  15  11  24 
TOTAL ••••••••••••  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
It is our  own  interest of cancel  the 
debts  of  the  Third  World  countries 
even  if it costs a  great  deal  to  do  so 
Agree••••••••••••••••••··~  29  44  51  49  32  47  52  42  47  28 
Disagree ••••••••••••••••••  41  32  35  27  33  29  31  35  37  41 
No  answer •••••••••  ~·······  30  24  14  24  35  24  17  23  16  31 
TOTAL ••••••••••••  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 
C~)  " 
E  p  EURO 
12 
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Questions  247/248 
Question  :  As  far  as  you  know,  do  the  Third  World  countries  receive  help ••• 
B  OK  D  F  IRL  -- I 
Percentages  of positive answers 
fro•  the  gov~rn•ent of  (your  country)  82  92  96  86.  85  87 
fro•  the,European  C011unity  (The 
Co11on  Market) ••••••••••••••••  ~ ••••  81  82  82  73  77  81 
fro•  international  organisations 
like the  United  ~ations  ••••••••••••  85  89  85  77  75  84 
via  business  and  industrial  invest-
•ents •..••••.•..••....•....•.....••  51  56  67  38  43  45 
fro•  volunt•ry  organisations ••••••••  ,74  94  93  83  96  66 
{  ~.)_,  't' 
l  NL  UK  G  E  p  EURO 
12 
67  93  91  58  66  62  86 
78  82  79  70  62  73  77 
<.n  co 
81  86  88  74  74  70  82 
55  65  60  32  24  33  49 
79  83  97  38  42  35  77 T A B l  E  1 9 
Question  249 
Question  :  Of  these  five,  which  one,  do  you  think  provides  the  1ost  useful  help  to  these  countries  ? 
B  DK  D  F  IRL  I  l  Nl  UK  G  E  p  EURO 
12 
The  (country)  9overn1ent ••••••••••••••••  5  4  17  16  5  11  3  13  8  2  5  7  11 
The  European  Co••unity  (Co••un  Market) ••  17  5  9  14  9  16  12  15  6  18  13  31  13 
International  organisations  like 
United  Nations) .•••••••••••••••••••••••••  33  35  16  27  19  44  38  34  20  46  49  36  30 
Business  and  industry •••••••••••••••••••  5  12  4  4  1  3  7  7  6  1  3  2  4  U"1-
1.0 
Voluntary  organisations •••••••••••••••••  22  25  37  26  57  13  24  19  53  3  5  2  27 
None  of  these •••••••••••••••••••••••••••  3  1  3  3  1  1  3  1  1  4  3  1  2 
No  answer •••••••••••••••••••••••••••••••  15  18  14  10  8  12  13  11  6  26  22  21  13 
TOTAL •••••••••••••••  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  1QO  100  100 
--
,  "'' 
.... _ 
.~. f'"  ( 
Question  :  Co1ing  back  to  the  Third  World ••• 
8 
Percentages  of positive answers 
Are  you  aware  of  any  actions  in  your 
town  or  area  or  where  you  work  to  help 
in  so1e  way  a country  or  countries  of 
the  Third  World  ?  ••.••••••••••••••••••••  59 
Have  you  been  asked  to  give  10ney  for 
particular activites  in  the  Third  World 
such  as  1edical  aid,  building  schools, 
wells,  etc •••  ?  ••••••••••••••••••••••••  69 
Have  you  been  asked  to  give  so1e  of  your 
the in  taking an  active part in  ca1paign 
or  activities to help  the  Third  World  ?  19 
Ar~ you  a 1e1ber  of  a  group  or  associa-
tion  which  does  things  to  help  the  Third 
World?  ···········~··············~··•••  18 
Would  you  be  prepared  to  give  so1e  of 
your  ti1e to  help  in  so1e  activity 
for  the  Third  World  ?  ••••••••••••••••••  25 
Would  you  be  prepared  to  give  1oney  or 
to give  10re  1oney  than  you  do  now  to 
support  so1e  activity to  help  the 
Third  World •••••••••••••••••••••••••••••  38 
_;;; 
OK 
31 
62 
17 
10 
37 
45 
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Questions  250/252 
D  F  IRL 
37  39  52 
64  54  71 
22  14  15 
6  5  7 
49  36  55 
52  35  63 
I 
36 
56 
14 
6 
48 
61 
1"''.:.1  >It;. 
l  Nl  UK  G  E  p  EURO 
12 
49  41  42  25'  31  16  37 
.  0"1 
0 
56  63  64  29  49  11  57 
20  9  17  7  15  3  16 
10  10  12  3  4  1  7 
51  33  46  48  45  44  44 
69  63  56  68  60  48  53 BELGIOUE/BELGIE 
DAIIIARK 
DEUtSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
FRAICE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
UNITED  KINGDOM 
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IISTITUTS  CHARGES  DU  SOIDAGE  ET  SPECIALISTES  RESPOISABLES 
IISTITUTES  WHICH  CARRIED  OUT  THE  SURVEY  AID  EXPERTS  II CHARGE 
DIMARSO  N.V.  Patrick  JANSSENS 
78  Boulevard  La1bermont 
B-1D30  - BRUXELLES 
GALLUP  MARKEDSANALYSE  A.S.  Asger  SCHULTZ 
Ga11el  Vartovvej  6,  Rolf  RANDRUP 
DK-2900  HELLERUP,  COPENHAGEN 
EMNID-INSTITUT  G1bH  Walter  TACKE 
8odelschwinghstrasse  23-25a  Klaus-Peter  SCHOEPPNER 
D-4800  BIELEFELD  1  Franz  KILZER 
ICAP  HEllAS  S.A.  Anthony  LYKIARDOPOULOS 
64  Queen  Sophia  Avenue  Tileuchos  DIB 
GR-115  28  ATHENS 
INSTITUTO  DE  INVESTIGACION  GALLUP  Jorge  J.MIQUEL  CALATAYUD 
P0  DE  LA  Castellana,  72-1°  Jai1e  MIQUEL  ADRADA 
E-280046  MADRID  Luis  PAMBLANCO 
INSTITUT  DE  SONDAGES  LAVIALLE  Albert  LAVIALLE 
6-8  Rue  du  4 Septe1bre  Florence  FABRE 
F-92130  ISSY-LES-MOULINEAUX 
IRISH  MARKETING  SURVEYS  ltd  Charles  COYLE 
19-20  Upper  Pembroke  Street  Mary  BOYCE 
IRL-OUBLIN  2 
1ST ITUTO  PER  lE  RICERCHE  STATISTICHE  E  Ennio  SALAMON 
l 1ANALISI  DELL 10PINIONE  PUBBLICA  (DOXA)  Alfonso  del  RE 
Via  Panizza  7, 
l-20144  MILAtiO 
INSTITUT  LUXEMBOURGEOIS  DE  RECHERCHES  Louis  MEVIS 
SOC I  ALES  (ILRES)  Edmee  MEVIS 
6,  rue  du  Marche-aux-Herbes  Charles  HARGUE 
GO- 1728  LUXEMBOURG 
NEDERLAND$  INSTITUUT  VOOR  DE  PUBLIEKE  Arnold  WEIJTLANDT 
OPINIE  (NIPO)  B.V.  Martin  JONKER 
Westerdokhuis,  Barentzplein  7 
Nl-1013  AMSTERDAM 
NORMA  - Sociedade  de  Estudos  para  o  J.A.  VIDAL  de  OLIVEIRA 
Desenvolvimento  de  Empresas,  S.A.R.L. 
Rua  ~arques de  fronteira,  76 
P-1000  LISBOA 
SOCIAL  SURVEYS  (GALLUP  POLL)  Nor.an  WEBB 
202  Finchley  Road,  Robert  WYBROW 
UK  - LONDON  NW3  6Bl 
Coordination  internationale/International  coordination 
Helene  RIFFAULT  - Jean-Fran,ois  TCHERNIA 
FAITS  ET  OPINIONS 
25,  rue  Cambon,  F-75001  PARIS 
Tel.  322.215.19.30. 
Telex  046.64577 
Telefax  322.218.00.99 
Tel.  451.29.88.oo 
Telex  055.15180 
Telefax  451.18.24.66 
Tel.  49.521.260.010 
Telex  041.932833 
Telefax  49.521.260.01.55 
Tel.  301.722.56.51 
TUex  0601.215736 
Telefax  301.722.02.55 
Tel.  341.262.62.54 
TUex  052.87804 
Telefax  410.37.96 
Tel.331.45.54.97.11 
Telex  205165 
Telefax  331.45.54.74.47 
Tel.  353.176.11.96 
TUex  0500.30617 
Telefax  353.176.08.77 
Tel.  392.48.19.33.20 
Telex  321.101 
Telefax  392.48.19.32.86 
Tel.  352.47.50.21. 
Telex  0402.60468 
Telefax  -
Tel.  31.20.24.88.44 
Telex  044.14614 
Telefax  31.20.26.43.75 
Tel.  351.1.76.76.04 
Telex  0404.12604 
Telefax  -
Tel.  441.794.b4.61 
Telex  :  051.261712 
Telefax  :  441.431.02.52 
Tel.  331.42.96.41.65- Telex  214789- Telefax  331.42.60.40.5 
') 
,, 
• 
~ ,., 
I 
/ 
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Toutes  les donnEes  relatives  aux  Euro-Baroa~tres 
sont  dEposEes  aux  "Belgian  Archives  for  the  So-
cial  Sciences",  (1,  place  Montequieu,  B~1348 
Louvain-la-Neuve).  Elles  sont  tenues  l  la dispo-
sition  des  organisaes  aeabres  du  European  Con-
so.rtiua  for  Political  Research  (Essex),  du  In-
ter-University  Consortiua  for Political  and  So- . 
cial Research  (Michigan)  et des  chercheurs  jus-
tifiant d1un  intErit de  recherche. 
Pour  tous  renseigneaents  sur  les ftudes  d1opi-
nion  JUblique  faites A !'initiative de  la Coa-
aission  des  CoaaunauUs  europhnnes,  fcrire l 
Karlheinz  R.EIF,  "Sondages,  recherches,  analyses, 
200,  rue  de  la Loi,  B-1049  Bruxelles~ 
(*)  Les  douze  instituts chargEs  de  ces  sondages 
sont  representes  par  la sociEte  THE  EURO-
PEAN  OMNIBUS  SURVEYS  s.c.,  dont  le  coaite 
de  direction  coaprend  :  Jan  Stapel  (NIPO, 
Aasterdaa},  Noraan  Webb  (GALLUP  INTERNATIO-
NAL,  Londres),  Hfl~ne  Riffault et  Jean-· 
Fran~ois Tchernia  (FAITS  &  OPINIONS,  Paris) 
et Nicole  Jaaar  (THE  EUROPEAN  OMNIBUS  SUR-
VEYS,  Bruxelles}. 
(**)  Le  sondage  en  Northern  Ireland  est fait  en 
collaboration  par  Irish Marketing  Surveys 
et Social  Surveys  (Gallup  Poll). 
All  Euro-Baroaeter  data  are  stored  at the  Bel-
gian  Archives  for  the  Social  Sciences  (1,  Place 
Montesquieu,  B-1348  Louvain-La-Neuve).  They  are 
at  the  disposal  of all  institutes  aeabers  of 
the  European  Consortiua  for  Political Research 
(Essex),  of the  Inter-University Consortiua  for 
Political  and  Social  Research  (Michigan)  and 
all  those  interested  in  social  science  re-
search. 
For  all  inforaation  regarding  opinion  surveys 
carried out  for  the  Coa•ission  of  the  European 
Coaaunities,  please  write  to  Karlheinz  REIF, 
"Surveys,  Researches,  Analyses",  200  rue-de  1a 
Loi,  B-1049  Brussels. 
The  twelve  institutes  which  carried out  these 
surveys  are  represented  by  THE  EUROPEAN  OMNIBUS 
,SURVEYS  s.c., of  which  the  board.  aeabers  are: 
Jan  Stapel  (NIPO,  Aasterdaa),  Noraan  Webb  (GAL-
LUP  INTERNATIONAL,  London},  Hel~ne Riffault and 
Jean-Fran~ois Tchernia  (FAITS  ET  OPINIONS,  Pa-
ris), and  Nicole  Jaaar  (THE  EUROPEAN  OMNIBUS 
SURVEYS,  Brussels). 
The  Northern  Ireland survey  is conducted  joint-
ly  by  Irish  Marketing  Surveys  and  Social  Sur-
veys  (Gallup  Poll}. 
ECHANTILLONNAGE/SAMPLING 
L1objectif  de  la  .aethode  d1echantillonnage  est 
de  couvrir  de  fa~on  reprfsentative  la totalite 
de  la  population  agee  de  15  ans  et  plus,  des 
douze  pays  de  la  Coamunaute  elargie.  L'echantil-
lonnage  de  chaque  pays  est cpnstitue a deux  ni-
veaux  : 
1°)  Regions  et localites d'enquete 
L'enquete  a  lieu  sur  l 1enseable  du  territoire 
des  douze  pays,  soit  138  regions.  (Voir  liste 
ci-jointe  page  64  ) 
Chaque  pays  a constitue  aleatoirement  un  echan-
tillon-maitre  de  localites  d'enquete,  de  telle 
sorte  que  toutes  les  categories  d'habitat  soie~t 
,representees  proportionnellement  a leurs  popula-
tions  respectives. 
Au  total,  les  interviews  ont  lieu  dans  environ 
1.350  points  d 1 enqu~te. 
The  sa•ple bas  been  designed  to  be  representa-
tive of  the  total  population  aged  15.years  and 
over  of  the  twelve  countries  of  the  enlarged 
Coaaunity.  In  each  country  a  two  stage  saapling 
11ethod  is  used  : 
1°)  Geographical  distribution 
The  survey  covers  the 
twelve  countries  i.e. 
ched  page  64). 
whole  territory of  the 
138  regions.  (See  atta-
In  each  country  a  raadoa  selection of saapling 
points  is  11ade  in  such  a  way  that  all  types  of 
area  (urban,  ruc;.al,  etc •• )  are  represented  iro 
proportion  to  their  populations. 
The  interviews  are  distributed  in  aore  or  less 
1.350  saapling  points. - 63  -
2°)  Choix  des  personnes  interrogfes 
Les  personnes  interrogees sont  toujours diffe-
rentes  d1une  enquete a l 1autre.  l'echantillon-
•attre  aleatoire  evoque  ci-dessus  indique  le 
noabre  de  personnes a interroger a chaque  point 
d1enquete.  Au  stade  suivant,  les personnes  a in-
terroger  sont  designees  : 
- soit  par  un  tirage  au  sort sur liste dans  les 
pays  ou  on  peut  avoir  acces a des  listes ex-
haustive&  d1individus  ou  de  foyers  :  Oaneaark, 
luxe•bourg,  Pays-Bas.  ; 
- soit par  echantillonnage stratifie sur  la-base 
des  statistiques de  recenseaent,  11echantil-
lon  etant  construit a partir des  criteres  de 
sexe,  ige et  profession  :  Belgique,  France, 
ltalie, Royauae-Uni,  Irlande  ; 
soit par  une  •ethode  co1binant  les deux  price-
dentes  (che•ine•ent  systeaatique)  Alleaagne, 
Gr~ce, Espagne,  Portugal. 
Population  (1) 
Milliers  %  % 
/Thou- CE/EC  CE/EC 
sands  10  12 
B  7.924  3.64  3.12 
OK  4.133  1.90  1.62 
0  51.466  23.62  20.26 
GR  7.715  3.54  3.04 
F  42.851  19.67  16.87 
IRL  2.455  1.13  .97 
I  44.438  20.39  17.49 
L  300  .14  .12 
NL  11.400  5.23  4.49 
UK  45.207  20. 75,  17.79 
CE/EC  10  217.889  100.00  85.77 
E  28.854  - 11.36 
p  7.314  - 2.88 
C£/EC  12  254.057  0  - 100.00 
II  est  rappele  que  les  resultats  obtenus  par 
sondage  sont  des  estimations  dont  le  degre  de 
certitude  et  de  precision  depend,  toutes  chases 
egales  d'ailleurs,  du  nombre  des  individus  cons-
tituant  l'~chantillon.  Avec  des  Jchantillons  de 
l'ordre  de  1.000,  on  admet  generalement  qu'une 
difference  inferieure  I  cinq  pour  cent  entre 
deux  pourcentages  est  au-dessous :du  niveau  ac-
ceptable  de  confiance. 
(T)  15  ans  et  plus.  /  15  years  and  over. 
(2)  Hombre  d1interviews.  /  Number  of  interviews. 
2°)  Choice  of respondents 
For  each  survey  different  individuals  are  in-
terviewed  in  the  aaster  saaple  of  saapling 
point  described  above.  Within  these  saapling 
points  the  individuals  to  be  interviewed  are  · 
chosen 
- either at  rando•  froa  the  population  or  elec-
toral lists in  those  countries where  access 
to  suitable  lists of  individuals  or  house-
holds  is  possible  :  Oenaark,  luxeabourg, 
Netherlands  ; 
- or  by  quota  saapling.  In  these  cases  the  quo-
tas  are  established by  sex,  age  and  occupa-
tion  on  the  basis of  census  data  :  this  sys-
tea  is  used  in  Belgiu1,  France,  Italy, 
United-Kingdo•,  Ireland  ; 
- or  by  a  aethod  coabining  the  two  precedent 
ones  ( 11rando•  route")  :  Geraany,  Greece, 
Spain,  Portugal. 
Echantillons/ 
Saaples  (2)  Oates 
(Euro-Baro•etre  n°  28)  (Euro-Baroaetre  n°  28) 
1.005  08/10  au  16/10/1987 
"1.008  26/10  au  20/11/1987 
957  21/10  au  19/11/1987 
1.000  12/10  au  10/11/1987 
999  19/10  au  19/11/1987 
998  20/10  au  04/11/1987 
1.032  23/10  au  05/11/1987 
302  15/10  au  05/11/1987 
965  28/10  au  05/11/1987 
1.309  10/10  au  08/11/1987 
'  9.575  08/10  au  20/11/1987 
1.019  05/10  au  23/10/1987 
1.000  26/10  au  24/11/1987 
11.594  05/10  au  24/11/1987 
Readers  are  reminded  that  saaple  survey  results 
are  estimations,  the  degree  of  certainty  and 
precision  of  which,  everything  being  kept  equal 
rests  upon  the  number  ~f cases.  With  samples  of 
about  1.000,  it  is  generally  admitted  that  a 
percentage  difference  of  less  than  five  per 
cent  is  below  the  acceptable  level  of  confi-
dence.  -
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REGIOIS  01EIQUETES  /  GEOGRAPHICAL  OISTRIB~TIOI 
BELGIOUE/BELGIE  Saarland  IT ALIA  UIITED  ltiiGOOII 
Berlin  (lfest) 
~  Ylaaas  gewest  Jlord-Ovest  lorth 
Rfgion  lfallonne  Piuonte  -Yorkshire  and  Huaberside 
Bruxelles/Brussel  DAIIIARK  ·  (Valle  d1Aosta)  East  llidlands 
....  Antwerpen  liguria  East Anglia 
Brabant  Jylland  Loabardia  South-East 
Hainaut  Sjaelland  lord-Est  South-If est 
Liege  Fyn  Trentino~Alto Adige  lfest llidlands 
Lilburg  . Veneto  lorth-lfest 
Luxe~bourg  Friuli-Venezia Giulia  Vales 
Naaur  ~  Eailie-Roaagne  Scotland 
Oost-Vlaanderen  Centro  lorthern Ireland 
llest-Vlaanderen  Ile de  france  Tosc:ane 
Bassin  parisien  Uabria 
Chaapagne-Ardennes  Marc: he  ElUS 
BUIOESREPUBLIK  Picardie  Lazio 
OEUTSCHLAID  Haute-Noraandie  Caapania  Kentriki  Elias kai 
Centre  Abruzzi-Molise  Evia 
Schleswig-Holstein  Basse-Noraandie  Abruzzi  Peloponnissos 
Haaburg  Bourgogne  Molise  Ionioi  Nissoi 
lierdersachsen  lord-Pas  de  Calais  Sud  Ipiros 
Braunschweig  Est  Puglia  Thessalia 
Hannover  lorraine  Basilicata  Mak~donia 
Laneburg  Alsace  Calabria  Thraki 
lleser-Eu  Fran.che-Co11te  Sicilia  Nissoi  Aigaiou 
Breaen  Ouest  Sardegna  Kriti 
Nordrheia-lfestfalen  Pays  de  la loire 
DUsseldorf  Bretagne 
Koln  Poi tou-Charentes .  LUXEIIBOURG  (  GRAND-OUCHE) ~ 
Munster  Sud-Ouest 
De hold  Aquitaine  Noreste 
Arnsberg  Midi:..Pyrenees  NEDERLAND  lev ante 
Hess en  liaousin  Sur 
Darmstadt  Centre-Est·  Noord-lederland  Centro 
Kassel  Rh6ne-Alpes  Groningen  Noroeste 
Rheinland-Pfalz  Auvergne  Friesland  Norte 
Koblenz  Mediterranh  Drenthe 
Trier  languedoc-Roussillon  Cost-Nederland 
Rheinhessen-Pfalz  Provence-Alpes-C6te  Overijssel  PORTUGAL 
Baden-IIDrtteaberg  d'Azur  Gelderland 
Stuttgart  (Corse)  lies t-Neder land  Grande  li  sboa 
Karlsruhe  Utrecht  Grande  Porto 
Freiburg  Noord-Ho 11 and  Utoral 
Tubingen  IRELAND  Zuid-Holland  Interior Norte 
Bay ern  Zeeland  Interior Sul 
~-
Oberbayern  Donegal  Zuid-Nederland 
Niederbayern  North  II est  Noord-Brabant 
Oberpfalz  North  East  LImburg 
\,  Oberfranken  West 
Mi ttelfrankcn  f.!idlands 
Unterfranken  East 
Schwaben  Mid  West 
South  East 
South  West .. u ..  rucu  Ul'"'~"r £0  - Lunat  I  fevrter  I  !I~ 
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A TOUS  TO  ALL 
211/  Vo1c1  une  liste de  d'iffArents  probleines  euquels  s'interes·  211/ He!"e  1s  a list of  proble1115  that people  of  (our  country}  are 
219/  sent  plus  ou  moins  les  (nat1onalite).  (IIJNTRER  LA  CARTE  1).  219.  more  or  less  interested  in.  (SHOW  CARD  1). 
a)  Pour  chacun  d'eux,  je voudre1s  que  vous  me  d1siez  si  vous 
le  considerez,  vous~mfme, comme  un  probltme  tres impor· 
tant,  iiiiPortant,  peu  important,  ou  pas  important  du  tout. 
(REPONSES  OE  I A 5  AUX  COLONES  DE  "A"  A "E").  .  · 
b)  Et  pour  chacun  de  ces  problemes,  pouvez-vous  me  dire s'il 
est  prHerable  que  les  decisions  6  leur  sujet  soient 
prise  par  !'ensemble  des  pays  membres  de  la  Communaute 
agissant  ensemble  ou  par  chaque  pays  seperement  ? 
(REPONSES  DE  "F"  A "H"). 
A·  ·Tr~s  important 
B·  Important  · 
C·  Peu  important 
F- Decisions  prises ensemble 
G·  Decisions  prises separement 
H·  ? 
D·  Pes  important  du  tout 
E·  7 
211.  Rtduire  les  tcarts entre  les 
regions  de  notre  pays  en  ai-
dant  les  regions  moins  deve• 
loppees  ou  en  cr1se 
212.  Assurer  l'epprovisionnement 
en  energie 
213.  Faire  en  sorte qu'il y ait 
mo1ns  de  gens  tres riches  et 
moins  de  gens  tres pauvres 
214.  Lutter contre  le  terrorisme 
215.  Aider  les  pays  pauvres  en 
Afrique  Amerique  du  Sud, 
Asie,  etc 
216.  Lutter contre  le ch6mage 
217.  Defendre  les  interets  de  no-
tre pays  face  aux  super-puis· 
sances  (Etats-Unis,  URSSl 
218.  Proteger  Ia  nature  et  Iutter 
contre  Ia  pollution 
219.  Renforcer  notre  capacite  de 
defense  militaire contre  des 
ennemis  eventuels 
A  8  c  0  E 
z  3  4  5 
2  3  4  5 
2  3  4  5 
2  3  4  5 
2  3  4  5 
2  3  4  5 
2  3  4  5 
2  3  4  5 
2  3  4  5 
TREND  EURQ  20  •  Q.  161/169  (POUR  LA  QUESTION  A, 
ET  ADDITION  DE  LA  QUESTION  B) 
F 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
G  H 
7  0 
7  0 
7  0 
7  0 
7  0 
7  0 
7  D 
7 
0 
ZZO/  En  pensal)t  ace que  sera  le  monde  dans  une  dizaine  d'annees, 
221.  co11111ent  est  imez~vous  que  les  choses  auront  evo I  ue  7  (LIRE 
SUCCESSIVEMENT  LES  ITEMS.  UNE.  REPONSE  PAR  LIGNE.  MULTI 
PERFORATION). 
Les  tensions  1nternationales seront  mains  fortes 
L'ecart  entre  le  niveau  de  vie  des  pays  riches et 
celui  des  pays  pauvres  aura  diminu~ •••••••••••••• 
Oui  Non 
220  221 
2  2 
La  faim  dans  le  monde  aura  recule  . • . • • • • • • • • • • • • •  3  3 
Le  progres  de  Ia  science  et  de  la technologie  aura 
penmis  d'ameliorer  la  situation des  pays  les  plus 
pauvres  •••...••..••.••..•.••.•.••..•••••••••• , •• , 
11  y aura  une  meilleure  entente  entre  les  pays 
developp~s et  les  autres  pays  ••••..••.•.••••••.••• 
Les  ressources  de  Ia  planete  seront  utilisees d'une 
fa~on plus  rHiechie dans  l'interet des  generations 
futures  •.•••••...........•...•.......•....•.••.•... 
TREND  [URO  20  •  Q.  LI0/171 
......  •. 
·:;~::~  ·"• .·  .· 
4  4 
5  5 
6  6 
al  Could  you  please  tell  me  for  each  one  whether  Yt 
personally.  consider  it  is  a  very  important  proble• 
important  problem,  of little importance,  or  not  i~rtar 
at  a  11.  (ANSWERS  fROM  1 TO  5  IN  COLUMNS  "A"  TO  "E") 
b)  And  for  each  of  these  problems,  could  you  tell  me  wheth1 
decisions  about  it should  be  taken  by  the  country  of  tt 
Community  acting  together or  by  each  one  separately 1 
(ANSWERS  FROM  6  TO  0  IN  COLUMNS  "F"  TO  "Ht) 
A~ Very  important 
B~ Important 
F·  (Countries  acting  together) 
G·  (Each  one  separately) 
C·  Fairly important  H•  ? 
D·  Not  important  at  all 
E·  ? 
211.  Reducing  the  differences  bet· 
ween  regions  of  our  country  by 
helping  the  less  developed 
regions  or  those  in  most  need 
212.  E  nsur1 ng  energy  supp l1 es  are 
maintained  ••••••••••••••••••• 
213.  Try  and  reduce  the  number  both 
of  very  rich  people  and  very 
poor  people  •••••••••••••••••• 
214.  Fighting  against  terrorism  ••• 
215.  Helping  poor  countries  in  Afr· 
ica,  South  America,  Asia,  etc. 
216.  Fighting  unemployment  •••••••• 
217.  Defend  our  interests against 
the  Super-powers  such  as  USA 
and  Soviet  Union  ••••••••••••• 
218.  Protecting  nature  and  fighting 
pollution  ••••••.••••••••••••• 
219.  Strengthen  our  military  def~ 
ence  against  possible  enemies 
A  8  C  D  E  F  G 
2  3  4  5  6  7 
2  3  4  5  6  1 
2  3  4  5  6  7 
2  3  4  5  6  7 
2  3  4  5  6  7 
2  3  4  5  6  1 
2  3  4  5  6  7 
2  3  4  5  6  7 
TREND  EURO  20  ·  Q.  161/169  (FOR  QUESTION  A, 
AND  ADDITION  OF  QUESTION  B) 
220/ looking  forward  over  the  next  ten  years  or  so,  how  do  you 
221.  think  things  will  develop  in  our  world  (ONE  ANSWER  FOR  EAC 
ITEH,  MULTIPLE  PUNCH). 
International  tensions  wi 11  have  lessened  •....••••.• 
The  differences  in  standard  of  living  betw~ 
een  the  industrial  countries  and  the  poorer 
countries  will  have  become  smaller  •••••.•••••••.•••• 
F  1111i ne  wi 11  have  lessened  throughout  the 
world  .............................................  .. 
Progress  in  science  and  technology  wi 11 
have  allowed  us  to  improve  the  situation 
of  poorest  countries  ...............................  . 
There  will  be  more  mutual  confidence  and 
trust  between  the  developped  countries 
and  the  other  countries  than  there  is  at 
present  ....•........•.•....•..•••.•••.•.........  • · · · 
The  wor 1  d •  ~  resources  be  used  more  thought-
fully  thl'  interest of  future  generations  ...........  . 
TR£Nll  £URO  20  ·  Q.  170/1 71 
YES  110  zzo  Zt' 
2 
3  3 
4  4 
5 
6  ) 
'\.-. - 9  -
2221  Pensant  aux  pays  qui  figurent  sur  ~ette liste  ••• (HONTRER{A 
224.  LISTE) 
al  Quels  sont  ceux dont  vous ·di r1ez  que  beauc;oup 
de  ?ens  y  meurent  de  faim ? 
b)  Quels  sont  ceux  qui  se  d~veloppent et progressent 
cl Quels  sont  ceux  qu1  semblent  ne  pas 'pouvoir  sorttr de 
leur situation 1 
(Pl.USIEURS  REPONSES  POSSIBLES  POUR  Ct1AQU£  QUESTION.  UN  MEME 
PAYS  PEUT  ETRE  CITE  EN  REPONSE  A PLUSI,EURS  ll[S  QUESTIONS). 
Br~sfl  ••••••••.••••••••.  • ••••••• 
Ethiopie ••••••••••••••.••••••••• 
Chine  ••••••.•••••••••••••••••••• 
Arabie  Saoudi te .......  ~ .......  . 
Jnde  ..........................  . 
Cilte  d' Ivoire .................  . 
•  Ptrou  .•.•.•...•......•.•......  , 
Singapour ....................  .. 
•  B111gl adesh ................  ·  ..  ." •• 
•  Egypte  ........................  . 
• •  Aueun  (SPOiffAIIE J ..............  . 
7 .............................  . 
aJ 
ZZ2 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
X 
y 
0 
b) 
223 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
X 
y 
0 
c) 
224 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
X 
y 
0 
On  e~~plote  dffffrentes  upresstons  pour  ~stgner  les  pays 
jHIUvres  du  .ac~e.  en Asfe,  en Afrtque,  en Mirtque du  S¥c~. 
etc. Par  eD~~ple on  dtt :  pays  en vote de  dfveloppe~~ent, pays 
pauvres.  pays  sous-dfveloppfs, Tters Monde.  Otsons que,  dans 
Ia  sutte  de  cet  entreUen.  nous  les  ~stgnerons  par 
l'expresston Tfers Monde. 
turu-~dr~ter ~H  - Lundi  I  fevrler 1988 
- g·-
222/ Thinking of tb.e  countries. on  this  lfst  (SHOW  LIST) 
224. · al  In  which; countries WO\Ild  you  say Nny people  are 
·  dyil'!!l  of hunger  7 
. 
. 
.  . 
b)  Which  ones  are developing. and  Nkfng progress 
cl Which  ones  seem  to  be  unable  to  break  out of their pl'j!ser. 
situation ? 
!SEY£RAL  ANSWERs  POSSIBlE  FOR  EACH  QUEsnorc.  A couiCT11r  CM  s 
MENTUliiiiED  AS  AN  ANSWER  TO  SEVERAL  QUE$TIONSJ •. 
a)  b)  c) 
222  223  224 
Brazil ......................  I  I  1 
Ethiopia ....................  2  2  2 
China  ..........................  3  3  3 
Saudi  Arabia ................  4  4  4 
India ······················ 
5  5  5 
Ivory Coast ................  6  6  6 
Peru ........................  7  1  7 
Singapore ..................  8  8  8 
Bangladesh .................  9  9  9 
Egypt  ......................  X  X  X 
None  (SPONTANEOUSJ  •••••••••  y  y  y 
7 .  .........................  0  0  0 
People  use  different n-s and  eJCpressfons  to descrfbe  ti 
poor  COUIItf'fes  of  the. world  sud!  as  those  in  Asta,  Afrtc 
South Allerica.  and  so on. For instance people say :  developl. 
countries,  poor countrtes,  under-developed countries.  Thi 
World.  For  the  rest  of  the  interview  I  will  call  the 
countrfes the Third World. 
225.  Avez-vous  r~cemment  lu  dans  les  journaux  011  entendu  i  la  2-25.  Have  you  recently  seen  or  heard  in  the  papers,  or  on  t, 
radio ou  ala tflevlsion quelque  chose  au  sujet des  pays  du  radio.  or on  T.V.  anything  about  Third World. countries  7 
Tiers  Monde  7 
1.  Oui 
· z.  Non 
0.  1 
TREND  EURO  20  - Q.  178 
1.  Yes  z.  No 
0.  7 
TREND  EURO  20  - Q.  178 
226.  Selon  vous,  est-ce  que  l'on  nous  presente  de  ces  pays
1 une  226.  In  your  opinion,  are .we  given  a  fair  picture  or  not  of  t, 
image  qui  correspond  i  Ia  r~alitt 7  ·  situation in  the  Third World  1 
I.  Oui 
2.  Non 
3.  Cela  depend  (SPONTAICEJ 
o.  ? 
TREND  EURD  20  - Q.  180 
1.  Yes 
2.  No 
3.  It depends  (SPONTAICEOIIS) 
o.  ? 
TREND  EURO  20  - Q.  180 
227/ Voici  quelques  affirmations  au  sujet  des  Pays  du  Tiers Honde  227/ Here  are  some  statements  about ·the countries of the  Third 
230.  Pouvez-vous  me  dire,  pour  chacune,  si  vous  ~tes  plutot  230.  World.  Can  you  tell~me for  each  statement  if you  tend  to  agr• 
d'accord  ou  plutot  pas  diaccord  7  or disagree? 
227.  Ce  sont  toujours  des  Euro~ens ou 
des  Amtricains  q~i  parlent de  ces 
pays.  On  aimerait  entendre ce  que 
ces  pays  ont a nous  dire  ••••••••• 
2ZB.  On  nous  parle  toujours,· de  ce que 
ces  pays  re~oivent de  nous  et  rare-
ment  de  ce  que  nous  recevons  d'eux 
229.  En  dehors  des  catastrophes et des 
r~volutions on  ne  nous  dit  pas  grand 
chose  sur ces  pays  ..•••..••...••• 
230.  !Is n·'ont. pas  les  memes  besoins  que 
nous  et  sont  mains  malheureux  qu'on 
nous  Je  dit ......................  . 
Plutilt  'Plutilt pas 
d'accord d'accord  7 
2  0 
2  0 
2  0 
2  0 
227.  It  is  always  the Europeans  or Americans 
who  talk  ab'out  these countries. It would 
be  good  to hear what  these countries 
have  to  say  to  us  directly •••••••••• 
228.  We  always  hear  about  what  these countries 
get  from  us  and  rarely what  we  get  from 
, them  ................................ 
229.  Beside  ca,tastrophies  and  revolutions,  we 
don't  hear  very  much  about  these  countries 
230.  They  haven't  got  the  san.e  needs  dnd  are 
ltss  unfortunate  than  peep le ·tell  us  ... 
.  ~ ,,:  '.•!  .. ·.•) 
Dis-
Agree  agree 
z 
2 
2 
z 
'! J - iO  -
231.  A propos  des  pays  du  Tiers  Monde,  y  a-t-1 1 dans  h  1  iste 
sutvante  (tllfiTRER  LA  LISTE).  des  sujets  sur  lesql.!els  vous 
souhaitertez  Ure  mteux  tnfor~s  1  Lesqueh  1  (REPONSES 
KILTIPLES). 
1. Leur  sftuatfon tconomique  :  productions  et ressources 
2.  Les  causes  de  leur  sous-d~veloppement 
3.  Ce  que  nous  faisons  pour  eux 
4.  Leurs  cultures  :  coutumes,  histoire, 'patrfmofne 
artist  I que 
5.  Leur  r~gime et  leur  situation  poltttque 
6.  Les  conditions  de  vie  des  populations  :  s~nt~.  logement, 
~ucation 
7.  les posstb111Us  concr~tes pour  des  gens  coame .mof  de  les 
- aider  personnellement 
8.  Ce  qu'11s  font  ~JA eux-memes  pour  se  divelopper 
9.  Ce  qu'ils pensent  de  nous 
X.  Rien  de  tout  cela  (SPONTANE) 
o.  1 
232.  Avez-vous  le  sentiment  que,  dans  les  pays  du  Tiers  Monde, 
les  choses  vont  maintenant  plutilt  mieux  qu' i 1  y  a  une 
quinzaine  d'ann6es,  ou  que  les  choses  vont  plutOt  plus  mal  1 
1.  Les  choses  vont  plutot mteux 
z.  Les ·choses  vont  plutOt  plus  mal 
3.  Pas  de  changement  (SPONTAHE) 
0.  ? 
233.  Certaines  personnes  sont  pour,  d' autres  sont  contre,  aider 
- les  pays  du  Tiers  Monde.  Vous  personnellement  ites-vous  ••• 
1.  Trb pour 
2.  Plutllt  pour 
3.  PlutOt  contre 
4.  Tris  contre 
o.  ? 
TREND  EURO  20  - Q.  225 
234.  Quel  devrait  etre,  a votre  avis,  notre  principal  but  <l_ans 
nos  relations  avec  les  pays  du  Tiers  Monde  ?  (UNE  SEULE 
REPOHSE). 
1.  Soulager  leur  misere 
2.  Les  aider  4 se  suffire a eux-~mes 
3.  Coopirer  avec  eux  afin  qu'ils deviennent  de  reels  partenaires 
dans  l'economie  mondiale 
4.  Rien  de  tout  cela  (SPONTAKE) 
o.  1 
235/.  Et  pensez-vous  que  ce  que  les  pays  riches font  actuellement 
237.  pour  les  pays  du  Tiers  Mende 
235 ... soulage  la  misere.  des  populations 
236 •••  leur  apprend  A se  suffire A eux-memes  .•.••• 
237 •••  les  prepare  A devenir  de  reels  partenaires 
dans  l'economie  mondiale  .................  . 
238/ 
Ou1  Non 
2 
2 
2 
240.  Et  pensez-vous  que,  avec  le  temps,  on  parviendra 
238 .•• a soulager  la  misere  ae  ces  pays 
239 ..• ace qu'ils  se  suffisent  a eux-mi!mes  ......  . 
240 ..• a·ce  qu'ils  soient  de  reels  partenaires 
dans  l'economie  mondiale  .................  - .• 
Oui  Non 
2 
2 
2 
7 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
- lO  -
2Jl.  rn  the toll-ing list concerning 'l'llirld world countries,  (SI. 
£IS'rl  are  there  things  CID  which  !IOU  11011ld  Uke  to  be bett 
intormed  ?  (MIIr.2'lPLI'  MlitiiUlS} 
l.  ~heir econotllic si  tuetion  1  . resources  end production 
2.  Causes ot their lack ot develOJIIIIOnt 
3.  What  we  ere doing tor the• 
4.  ~heir culture 
5.  Their  type of government  and political situation 
6.  ~he way of lite of the people  :  health,  housing,  eclucatiCID 
7.  ~he practical possibilities tor people like myself to give he 
personall!l 
B.  lihet  the11  ere elreed!l doing tor thi!III.Selves  to. develop 
9.  lihat the!l  thinlc ct us 
X.  None ot these  things (~I 
o.  ? 
232.  Do  !IOU  have  the  feeling  that  in  the  countries  of  the  2'2U. 
World,  things  ere  going  rather better  llOti  than  Ball  15  11ea. 
ago,  or ere  things rather liOrse  then  then  ? 
l •  Things ere going rather better 
2.  'I'hings  ere going rather lfOrse· 
3.  No  change  (Sl'Olf~AIIBOUSI 
0.  ? 
233.  Same  people tavour,  other are against helping the Third Mar. 
countries:  Are  you personally...  · 
1.  Very  much  tor 
2.  For  to  sorue  e:rtent 
3.  Somewhat  against 
4.  Very much  against 
o.  ? 
~REND EURO  20  - Q,  225 
234.  What  should  be  in  !lOUr  opinion  our  principal  aim  J.i,  01 
relations with  the countries ot the  'I'hird  World  ?  (a.l ~ 
Olll.r}. 
l.  Relieve  their poverty and misery 
2.  Help  them  to became self sufficient 
3.  Co-operate with  them  so  that  they become  re.ll  partners in  the 
world  ecoliOI!Iy 
4.  None  of these  things  (SPOilrJIIIBOOS) 
o.  7 
235/ And  do  you  think  that  what  the rich countries  are curr1111tl!l 
33'1.  doing tor  the  countries_ot the Third World 
res  flo 
235.  is relieving the poverty  and misery of the 
people  ...••.•.•••...••••••••....••..•..••••  l  2 
236.  is teaching  them  to be  self sufficient  •••••  l  2 
21'1.  is preparing  them  to became  real  partners  in 
" 
0 
the  world  economy  . . . . • • • . • • . • . . . • . . . • • • • . • .  l  2  c 
238/ And  do  you  think  that  as  time  goes  by it will  eventually 
240.  happen  that ... 
l'es  llo 
238.  the poverty and misery of the people will 
be relieved ..........•••.•.....•....•......  l  2 
219.  they  will  b~comc sell sufficient ..........  .  2  - 240.  they  will  become  roeal  partners in  the  world 
econoa1y  •••••• , ••••••••••••  · •••••••••••••••••  2 
0 
0 - 11  -
241.  De  ces  trois  phrases,  quelle  est  celle  qui  correspond  le 
mieux  a ce  que  vous  pensez  7  (UN£  SEUL£  REPOfiSE). 
1.  Nous  devons  aider  les  pays  du  Tiers  Honde  simplement  parce 
qu'11s  sont  pauvres  et qu'11s  ont  besoin  de  notre  aide 
2.  Nous  devons  aider  les  pays  du~Tiers Honde  parce  que  nous 
avons  besoin  d'eux  pour  continuer  l  nous  d6velopper  nous-
mbles 
3,  Nous  devons  oublier  un  peu  le  Tiers  Honde  et nous  occuper 
d'abord  de  Iutter contre  la  pauvrett  chez  nous 
4.  Rien  de  tout  cela  (SPONTANE) 
o.  1 
Z4Z.  En  dehors  de  ce  'que  vous  avez  pu  lire dans  les  journaux  ou 
voir  a  1  a  te  16vis ion,  vous  per'sonne 11 ement,  que 11 e 
exp6r1ence  avez-vous  des  pays  du  Tiers  Honde  1  (MONTRER  LA 
CART£).  (PlUSIEURS  REPONSES  POSSIBLES). 
I.  Vous  avez  vis1t6  un  ou  plus1eurs  de  ces  pays  comme  touris~e 
2.  Yous  avez  v1sit6  un  ou  plusieurs  de  ces  pays  pour  une  raison 
autre  que  le tourisme 
3.  Yous  avez  v6cu  dans  un  ou  plusieurs  de  ces  pays 
4.  Un  membre  de  votre  famille  a  v6cu  dans  un  ou  plusieurs  de  ces 
pays 
5.  Vos  enfants,  I 1'6cole,  rencontrent  des  enfants  dont  Ia  famil-
le  v1ent  d'un  de  ces  pays 
6.  Vous  rencontrez  I votre  travail  ou  dans  votre quartier des 
gens  originaires  de  ces  pays 
7.  Vous-~ avez  eu  ou  avez  actuellement  des  relations person-
nelles  ou  des  amis  parmi  des  gens  originaires  de  ces  pays 
8.  Autre  exp6rience  (HOTER) 
9.  Rien  de  tout  cela 
o.  ? 
TREND  EURO  20  - Q.  227 
243.  Avez-vous  le  sentiment  que  dans  les  dix  ou  quinze  ans  a 
venir,  ce  qui  se  passera  dans  les  pays  du  Tiers  Honde,  leur 
s1tuation  politique,  economique,  la  croissance 
d6mographique,  etc.,  peut  avoir  un  effet  sur  notre  vie  en 
(pays)  ? 
I. Qui 
2.  Non 
0.  7  TREND  EURO  20  Q.  - 230 
"";  ·'  ·•.::/.:1*:;> 
·.:-:· 
- ll -
241.  Of  the  tollo.,lng  three  statements ""icb one  COllieS  clo,.esc 
"hat  !IOU  think  1  (OIIIl ..-a  oc.r}. 
J.  We  haw  to help the countdes or  the !tUrd liorld at..Pl!l becaus. 
they ace poor and need  our help 
2.  11/e  haw  to help the COIUitries or  the !tUrd liorld becauu ... ne. 
them  to continue our own  de98lojalent 
3.  11/e  should pa!l  less attent1on to the  2'1Urd  liorld and concentcat. 
first an fighting ll!l'ainst poVflrt!l in our oom  countri&ll 
4.  None  of these  things  (SPOIIrMilfiOfJS} 
0.  7 
242,  Besides  what  !IOU  halle  been  able  to  read  in  the  newspapers  , 
see  on  television,  what  personal  experJ.ence  haw  !IOU  lwd  t 
Third  liorld  countci.es  1  (SIICIII  l.ZSr),  (SI'ft'&l£  .urBIISI 
l'OSSIBUI} • 
l.  You  have  visited one  or 1110re  such  countzies u  a  tourist 
2.  You  lwwo vislt:ed one  or  1101'11  such  countr.tes for ._  Other 
reason,  not  touriBII 
3.  You  haYe  lived in one or 100re of these countdes 
4.  SOolebody  in your  fa~~il!l hu lived in one of these countziN 
5.  At school  !JOUr  children -t  other ch.ildren  Ofhose  ta~~il!l COllieS 
tram  such  countr.tes 
6.  In  your  OfOrk  or where  you  live you  meet people  Ofbo  c:oc:>a~e  !COlli 
these countries 
7,  You  personall  !I  have. had or ha'lle  not1 friends  or  acquaintances 
iJIIIOng  people COIIIing  from  these countries 
B.  other experience  (fiRrrlr  OD'l'} 
9.  None  of these 
o.  7 
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:143-.  Do  you  feel  that  in  the  next  ten  or  fifteen  years,  till; 
happens  in  the  Third  World  count:r.tes,  their  politic• 
si  t:uatlon,  theJ.r  econt:~~~~ies,  their  population  gi'O>fth  cou; 
affect our lives in  (countr!ll  7 
l.  Yes 
2.  No 
o.  7 
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244/  Pour  chacune  des  affirmations  suivantes,  pouvez-vous  dire 
246.  si  vo1.1s  ttes plut6t .d'acccrd  •Ju  plut6t  pas  d'accord  7 
.Les matieres  premieres  du  Tiers  Monde 
nous  sont  indispensables  •••••••••••• 
•  Notre  tcononmie  a besoin  des  pays 
du  Tiers  Monde  comme  clients 
.Si  le  fosse  augmente  entre pays  pau-
vres  et  pay~ riches,  cela  conduira  A 
des  affrontements  violents  ......... .. 
.Nous  risquons  d'etre submerges  par 
1 'accroi s  sement  de  1  a population  du 
Tiers  Monde  ........................  .. 
.Sf, dans  les  pays  du  Tiers  Monde,  lie 
niveau  de  vie  s'eleve,  ils auront 
1101ns  d'enfants,  et  la  ~~~enace dimoslra-
ph1que  qu'ils representent  pour  nous 
d1minuera  ..........................  . 
.C'est notre  interl!t  d'annuler  la  dE~tte 
du  Tiers  Monde,  meme  si  cela  nous 
coOte  cher  ••••••••••.••••••••••••••• 
.11  ne  faut  pas  aider  les  pays  du  Tiers 
Monde  a se  developper  parce  qu'ils de-
viendraient  des  concurrents  trop  dan-
gereux  .............................  . 
.Si  le  nfveau  de  vie  augmente  dans  les 
pays  du  Tiers  Monde,  on  pourra  beau-
coup  mfeux  se  comprendre  •••••••••••• 
.Quo!  qu'on  fasse,  nos  interets sont 
opposes  A ceux  de  ces  pays  •••••••••• 
Plut6t  Plut6t 
d'accord pas  d'acc.  7 
244  245  246 
2  2 
3  3  3 
4  4  4 
5  5  5 
6  6  6 
7 
8  8  8 
9  9  9 
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244/ Tor  each ot the tollowillg stateaaents can  !IOU  tell me  J..t  51011 
246.  tend  to agree or disagree  1 
.The  raw materials ot the Third World 
are  vi tal  to us ..................  .. 
.our  economy  needs  the Third World 
countries as cost0111ers  ...........  .. 
. If the  gap  widens bet.,.,en  the rich 
and  the poor countries it will  lead 
to violent confrontations  •••••••••• 
• There is a  risk w  could be swamped 
by the growth  J.n  the Third World 
population ....................  • •••• 
.I.t.the standard o.t li.ving rise. J.n 
the Thirld World  countries  they 
will hSIIe  less children and  the pop-
ulation  threat  to us will  lessen  ••• 
• It is our  01o111  interest  to cancel  the 
debts of the Third  world countries 
even it it costs  11  great  deal  to  do 
so ......................................  .. 
We  must not help the countries ot 
the  Third  World  to develop because 
they would become  too dangerous  as 
eotnpeti tors .......................  . 
.It the  standard o£ livi.ng increases 
in the countries ot the Third  ~rld, 
we  shall be better able  to  understand 
2 
J 
4 
s 
6 
7 
one  another  • • • • • ..  • ..  • ..  • ..  . • • • • ..  •  8 
.No matter what  we  do,  our  own  inter-
ests go against  those of these 
countries ........................  , • • • • •  9 
l 
2 
I 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
l 
2 
J 
4 
s 
6 
7 
8 
247/  O'apres  ce  que  vous  en  savez,  est-ce que  les  Pays  du  Tiers  247/ As  tar  as  you  know,  do  the  Third  world countries receive 
Z48.  Monde  reo;oi vent  une  aide  ..  •  (MONTRER  LA  CARTE}.  (UNE  SEULE  248.  help  • ..  (SIIOIII  CARDJ.  (Oilll  oUI.SWlCR  l'llR 1t.AC1I  InutJ.  c~~m.r-
REPONSE  PAR  l!GNE)  (MULTI  PERfORATIONS)  IPLE PUNCH) 
Oui  Non 
247  248 
du  gouvernement  de  (votre  pays)  •••••••••••••• 
de  la  Communaute  europeenne  (March~ commum)  2 
des  organfsmes  internat1onaux  comme  l'ONU 
(Organisation  des  Nations  Unies)  ••••••••••••••  3 
par  les  investissement  des  entreprises  et des 
industries  • .. . • • ..  • • • • .. ......  ..  • ..  • .. .. .. ..  •  4 
par. l'action d'associations  priv~es  ••••••••••  5 
TREND  EURO  20  - (I.  231/232 
·' :-
2 
3 
4 
5 
£rom  the government of  (your  country}  •••••.... 
from  the EUl:Opean  C.,_umity  (the  C01111110n  IJklrk.,t) 
from  international  organisations like the  United 
nations .••..••...•••.••..•..•••..  ~ ••••••.•••.• 
via business and  industrial  investments  ••••••• 
from  voluntary organisations  .••..•••••••.••.•. 
TREND  EORO  20  - Q.  231/232 
J  J 
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J  3 
4  4 
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;  >;~- :~~:~~~: 
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249.  Dans  cette  Jiste,  qui,  a votre  avis,  fournit  !'aide  Ia  plus 
utile  A ces  pays  (II>NTRER  LA  HEME  CARTE).  (UNE  SEULE 
REPONSE) 
I.  le gouvernement  (de  votre  pays) 
Z.  La  Communaute  europeenne  (Marthe  commun) 
3.  les organismes  internationaux  comme  I'ONU  (Organisation 
des  Nations  Unies) 
4.  Les  entreprises et  Jes  industries 
5.  Les  associations  privees 
6.  Aucune  de  ces  institutions  ou  organisations 
0.  1 
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250/ 
252.  Pour  revenir  au. Tiers  Honde  •••• 
Avez-vous  eu  connafssance  d'actions  en  faveur 
d'un  ou  plusieurs  pays  du  Tiers  Honde  organi-
sees  dans  votre  ville,  votre  region  ou  votre 
entreprise 7 ...............................  .. 
Avezwvous  ete sollicite pour  donner  de  !'argent 
pour  des  actions  precises.dans  le  Tiers  Monde: 
aide  medicale,  construction d'ecoles,  de  puits, 
etc.  ?  ............  ~ ..........................  . 
Avez-vous  ete sollicite pour  participer acti-
vement  et donner  de  votre  temps  4 des  campagnes 
ou  des  actions  en  faveur  du  Tiers
1Monde  ...... 
Faftes-vous  partie d'une  association  qui  est 
active  pour  !'aide  au  Tiers  Honde  7 •••••••••• 
Seriez-vous  pret a donner  de  votre  temps  pour 
soutenir  une  action  en  faveur  du  Tiers  Honde  7 
Seriez-vous  pret  A donner  ou  a donner  davanta-
ge  d'argent  pour  soutenir  une  action  en  faveur 
du  Tiers  Monde  ?  ...........................  .. 
Ouf  Non 
250  251 
2  z 
3  3 
4  4 
5  5 
6  6 
7 
252 
2 
3 
4 
5 
6 
~:.uJ..c.rJJ.Jr.CA~K:t..e.c  Jii  - Luru:ti  l  Tevrier l988 
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249.  Of  these  five,  which  cme,  ·do  1/<W  think  provides  the  1100. 
useful  help to  these countries ?'  (~  na s.ua CAllJJ).  (a 
lii'SIIIIfJI  onrJ. 
l,  2'he  (country)  vovellllllent 
2.  The  Bur9ptNII  COIIIDunity  (COIIIAIOlt  Narket) 
J.  International  orvanisations like United Nations 
4.  Business  and  industry 
S.  Voluntary orvanisations 
6.  None  ol· these 
o.  ? 
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250/ 
252.  COIIJ.tnv  back  to  the Third· liorld  ••• 
Are  !{OIJ  aware of any actions in your  town  or 
area or where  you  ~rk to help .tn  some  wa!{  a 
country or countries of tha  ~hird World? ••••••• 
Have  you  b~  asked  to v.tve  money  for particular 
act.ivi ties in  the 'I'hird World,  such  as medical  aid, 
build.tnv schools, ""lls, .Ct.  ?  ................. 
Have  you  been  asked  to vive  110111e  of your  tilD8  in 
takinv en  action part in clllllpaign  9'" .activities 
to help the Third liorld ?  •• , .................... 
Are· you  a  ......Wer  of a  group or association which 
does  thinvs  to help  the Thirld World?  •••••••••• 
liould  you  be prepared  to v.tve  soare  of your  tilDB  to 
belp in sc.e activity for  the  2'h.trd World  ?  ..... 
liould  !/OU  be prepared  to 9'iVe  liiOI>e!J  or to give 110re 
mone11  than  you  do  now  to support  some  activity to 
help the  'I'hird liar  ld ? .............................. 
r-.  llo  :; 
250  251  2~ 
2  2 
J  3  ' 
4  4 
5  5  5 
6  6 